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1 Einleitung	  
	  
Der	   Juniordoktor	   ist	   ein	   Programm	   des	   Netzwerks	   „Dresden	   -­‐	   Stadt	   der	   Wissenschaften“	   zur	  
Förderung	  des	  wissenschaftlichen	  Nachwuchses.*	  Konzipiert	  als	  Teil	  des	   	  Veranstaltungsprogramms	  
„Wo	  Elemente	  sich	  verbinden“,	  mit	  dem	  Dresden	  im	  bundesweiten	  Wettbewerb	  des	  Stifterverbands	  
für	   die	   Deutsche	   Wissenschaft	   den	   Titel	   „Stadt	   der	   Wissenschaft	   2006“	   gewann,	   erfreut	   sich	   der	  
Juniordoktor	  bei	  wissenschaftsinteressierten	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  bis	  heute	  großer	  Beliebtheit.	  
Zwischen	  2006	  bis	  2010	  zählte	  das	  Juniordoktor-­‐Programm	  in	  vier	  Durchgängen	  1420	  Teilnehmer	  der	  
3.	   bis	   12.	   Klassen	   aus	   Dresden	   und	   dem	   Umland.	   Nach	   einer	   zweijährigen	   Veranstaltungspause	  
wurde	  das	  Programm	  strukturell	  optimiert	  und	  konzeptionell	  qualifiziert.	  Als	  Teil	  des	  Projektes	  „Wie	  
Elemente	  sich	  verbinden“,	  mit	  dem	  das	  Netzwerk	  „Dresden	  -­‐	  Stadt	  der	  Wissenschaften“	  im	  Jahr	  2012	  
erneut	   einen	   Preis	   des	   Stifterverbands	   für	   die	   Deutsche	   Wissenschaft	   im	   Finale	   „Stadt	   der	  
Wissenschaft“	  gewann,	  wurde	  der	  Juniordoktor	  im	  Schuljahr	  2012/13	  neu	  gestartet.	  	  	  
	  
Veranstaltungsformat	  
Im	   Laufe	   eines	   Schuljahres	   können	   die	   Teilnehmenden	   ihren	   ersten	  Doktortitel	   erwerben	  –	   den	  
Juniordoktor.	  Namhafte	  Dresdner	  Partner	  aus	  Wissenschaft,	  Bildung,	  Kultur	  und	  Wirtschaft	  gestalten	  
dafür	  einen	  vielseitigen	  Veranstaltungsparcours	  mit	  Stationen	  zu	  Themen	  aus	  Naturwissenschaften,	  
Technik,	  Medizin,	  Gesellschaft,	  Kunst	  und	  Wirtschaft.	  Das	  Programm	  unterteilt	  sich	   in	  Angebote	  für	  
Schüler	   der	   3.	   bis	   7.	   Klasse	   und	   der	   8.	   bis	   12.	   Klasse.	   Die	   Teilnehmerzahl	   war	   bis	   zum	   Jahrgang	  
2012/2013	   aus	   organisatorischen	   Gründen	   auf	   300	   begrenzt.	   Dank	   einer	   organisatorischen	  
Optimierung	   	   können	   im	   Jahrgang	  2013/2014	  bis	   zu	  500	  Plätze	  vergeben	  werden.	  Die	  Effizienz	  der	  
Veranstaltung	  erhöht	  sich	  dadurch,	  die	  Kosten	  pro	  Teilnehmer	  sinken.	  	  
Die	   Teilnehmenden	   erhalten	   nach	   individueller	   Anmeldung	   einen	   Juniordoktor-­‐Pass,	   der	   zum	  
Besuch	  der	  Stationen	  berechtigt.	  Nach	  jeder	  Veranstaltung	  gibt	  es	  einen	  Teilnahmestempel	  und	  eine	  
Frage	   zu	   beantworten.	   Wer	   mindestens	   sieben	   Stationen	   absolviert	   und	   alle	   Fragen	   richtig	  
beantwortet	  hat,	  erhält	  nach	  Abgabe	  des	  abgestempelten	  Passes	   in	  einer	   feierlichen	  Veranstaltung	  
im	   Beisein	   von	   Eltern	   und	   Geschwistern	   seinen	   Juniordoktor-­‐Titel	   mit	   Doktorhut	   und	   Urkunde	  
verliehen.	   Das	   Programm	   und	   alle	   relevanten	   Veranstalterdaten	   werden	   über	   die	  
Veranstaltungsdatenbank	   des	   Netzwerks	   „Dresden	   -­‐	   Stadt	   der	   Wissenschaften“	   zusammengeführt	  
und	   den	   Teilnehmern	   über	   die	   Internetplattform	   www.dresden-­‐wissenschaft.de	   zur	   Verfügung	  
gestellt.	  
	  
Ausgangssituation	  
Der	   Juniordoktor	   ist	   eine	   dezentrale	   Veranstaltungsreihe	   mit	   vielfältigen	   Veranstaltern	   und	  
Programmangeboten.	  Die	  Zielgruppe	  ist	  klar	  definiert.	  Es	  sind	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  die	  sich	  über	  
die	  Schule	  hinaus	  mit	  Fragen	  der	  Wissenschaft	  vertraut	  machen	  möchten.	  	  Die	  Nachfrage	  ist	  konstant	  
hoch.	  Teilnehmer	  und	  Veranstalter	  identifizieren	  sich	  stark	  mit	  dem	  Programm.	  	  
Seit	   dem	  Start	   im	   Jahr	   2006	  gab	  es	   keine	   systematisch-­‐strukturierte	  Analyse	  und	  Evaluation	  des	  
Juniordoktor-­‐Programms.	   Das	   Netzwerk	   „Dresden	   -­‐	   Stadt	   der	   Wissenschaften“	   verfügt	   über	  
unsortierte	   Datensätze	   mit	   Angaben	   zu	   Veranstaltern,	   Veranstaltungen	   und	   Teilnehmern	   aus	   den	  
Jahren	  2006	  bis	  2010	  und	  2012/13.	  	  
Thomas	  Scheufler	  Kulturmanagement	  wurde	  vom	  Netzwerk	  „Dresden	  –	  Stadt	  der	  Wissenschaften“	  
beauftragt,	   die	   Befragung	   ehemaliger	   und	   aktueller	   Juniordoktor-­‐Teilnehmer	   und	   Veranstalter	   auf	  
der	  Grundlage	  der	  vorhandenen	  Daten	  zu	  konzipieren	  und	  durchzuführen.	  
	  
Ziel	  der	  Befragung	  
Die	   Befragung	   diente	   der	   Gewinnung	   von	   Informationen	   zur	   Evaluation	   und	  Weiterentwicklung	  
des	  Juniordoktors.	  Die	  Einschätzungen	  der	  Teilnehmer	  und	  Veranstalter	  sollen	  mit	  dem	  Neustart	  des	  
Programms	  im	  Schuljahr	  2012/13	  dauerhaft	  erfasst	  und	  ausgewertet	  werden.	  
	  
	  
	  
*	  Das	  Netzwerk	  „Dresden	  -­‐	  Stadt	  der	  Wissenschaften“	  ist	  ein	  Verbund	  aus	  fünf	  Dresdner	  Hochschulen,	  20	  außeruniversitären	  Partnern	  aus	  
Forschung,	  Kultur	  und	  Bildung	  und	  der	  Landeshauptstadt	  Dresden	  (Stand:	  Februar	  2014).	  
8	  
Befragungsdesign	  
Die	   Befragung	   erfolgte	   in	   den	   drei	   Gruppen	   „Veranstalter	   2012/13“,	   „Teilnehmer	   2012/13“	   und	  
„Teilnehmer	   2006-­‐2010“	   mit	   gruppenspezifischen	   Online-­‐Fragebögen	   (s.	   Pkt.	   6	   -­‐	   Tabellenanhang).	  
Diese	   wurden	   in	   die	   bestehende	   Veranstaltungsdatenbank	   des	   Netzwerks	   „Dresden	   -­‐	   Stadt	   der	  
Wissenschaften“	   integriert.	   Sie	   sind	   zur	   Befragung	   kommender	   Juniordoktor-­‐Jahrgänge	   wieder	  
verwendbar.	   Der	   Zugang	   zu	   den	   Fragebögen	   erfolgte	   für	   die	  Gruppen	   „Veranstalter	   2012/13“	   und	  
„Teilnehmer	   2012/13“	   über	   den	   persönlichen	   Datenbankzugang.	   Die	   Gruppe	   „Teilnehmer	   2006-­‐
2010“	   erhielt	   über	   einen	   nicht	   öffentlichen	  Web-­‐Link	   Zugang	   zum	   Fragebogen.	   Die	   Einladung	   zur	  
Teilnahme	   an	   der	   Befragung	   erhielten	   alle	   drei	   Gruppen	   per	   E-­‐Mail.	   Angeschrieben	   wurden	   im	  
Zeitraum	  von	  26.	  August	  bis	  30.	  September	  2013	  alle	  28	  Veranstalter	  und	  alle	  294	  Teilnehmer	  des	  
Juniordoktor-­‐Jahrgangs	  2012/13	  sowie	  695	  potentiell	  erreichbare	  Teilnehmer	  der	  Jahrgänge	  2006	  bis	  
2010	  (s.	  Tab	  1).	  Die	  Beantwortung	  erfolgte	  anonym.	  Jede	  Gruppe	  wurde	  zweimal	  an	  die	  Teilnahme	  
an	   der	   Befragung	   erinnert.	   Die	   Mitglieder	   der	   Gruppe	   „Veranstalter	   2012/13“	   wurde	   zudem	  
telefonisch	  zur	  Teilnahme	  eingeladen.	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2 Stärken	  des	  Juniordoktor	  
	  
Der	   Juniordoktor	   ist	   neben	   der	   „Dresdner	   Langen	   Nacht	   der	   Wissenschaften“	   das	   zweite	  
renommierte	   Veranstaltungsformat	   des	   Netzwerks	   „Dresden	   –	   Stadt	   der	   Wissenschaften“	   in	   den	  
Bereichen	   Wissenschaftskommunikation	   und	   Bildung/Bildungsgerechtigkeit.	   Im	   Sinne	   einer	  
„Bildungskette“	   bildet	   der	   Juniordoktor	   das	   Bindeglied	   zwischen	   niedrigschwelligen,	  
öffentlichkeitswirksamen	   Formaten	   (Lange	   Nacht	   der	   Wissenschaften,	   Kinderuniversität)	   und	  
vertiefenden,	   individuellen	   Angeboten	   (Schülerlabore,	   Sommeruni)	   der	   wissenschaftlichen	   Bildung	  
und	  Orientierung	  in	  Dresden	  (s.	  Abb.1:	  Bildungskette).	  	  
	  
Als	  bekanntes	  und	  nachgefragtes	  außerschulisches	  Angebot	  leistet	  der	  Juniordoktor	  einen	  Beitrag	  	  
	  
§ mehr	   junge	   Menschen	   für	   naturwissenschaftlich-­‐technische	   Fragen,	   insbesondere	   MINT-­‐
Themen,	  zu	  interessieren,	  	  
§ mehr	  junge	  Mädchen	  und	  Frauen	  für	  eine	  wissenschaftlich-­‐technische	  Berufsausbildung	  und	  
-­‐laufbahn	  zu	  begeistern,	  	  
§ talentierten	   wissenschaftlichen	   Nachwuchs	   in	   Dresden	   und	   der	   Region	   zu	   entdecken,	   zu	  
fördern	  und	  zu	  halten,	  	  
§ die	  Angebote	  der	  Netzwerkpartner	  besser	  aufeinander	  abzustimmen,	  weiter	  zu	  qualifizieren	  
und	  dauerhaft	  miteinander	  zu	  verzahnen	  und	  	  
§ die	   Landeshauptstadt	   Dresden	   im	   Sinne	   einer	   wissensbasierten	   Stadtentwicklung	   und	   der	  
strategischen	  Ziele	  2025	  zu	  einem	  „Ort	  des	  Wissens	  und	  Könnens“	  zu	  entwickeln.	  	  
	  
	  
Abb.	  1	  –	  Bildungskette	  „Wie	  Elemente	  sich	  verbinden“,	  eigene	  Darstellung	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2.1 Ziele	  
	  
„Neugierig	  machen,	  Wissen	  vermitteln,	  Orientierung	  geben,	  Zugänge	  eröffnen“	  –	  damit	  lassen	  sich	  
die	  Ziele	  des	  Juniordoktor-­‐Programms	  kurz	  und	  prägnant	  zusammenfassen.	  	  
	  
Als	   zyklisches	   Veranstaltungsformat	   soll	   es	   bei	   Schülerinnen	   und	   Schülern	   der	   3.	   bis	   12.	   Klassen	  
nachhaltiges	   Interesse	   für	   Naturwissenschaften	   und	   Technik	   in	   Freizeit	   und	   Schule	   wecken,	   die	  
Vielfalt	  der	  Dresdner	  Wissenschaftslandschaft	  vorstellen	  und	  frühzeitig	  Orientierung	  bei	  der	  Berufs-­‐	  
und	  Studienwahl	  geben.	  	  
	  
2.2 Kernbotschaft	  
	  
Der	  Juniordoktor	  ist	  ein	  kostenfreies	  Angebot	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  3.	  bis	  12.	  Klassen	  
aus	   Dresden	   und	   dem	   Umland,	   das	   den	   individuellen	   Austausch	   mit	   Wissenschaftlern	   an	  
außergewöhnlichen	   Orten	   und	   zu	   vielfältigen	   Themen	   Dresdner	   Wissenschaft	   und	   Forschung	  
ermöglicht.	  
	  
2.3 Zufriedenheit	  
	  
Die	  Antworten	  auf	  die	  Befragung	  zeigen	  deutlich,	  dass	  das	  Konzept	  des	  Juniordoktors	  Teilnehmer	  
(96-­‐100%)	  und	  Veranstalter	  (87-­‐93%)	  des	  Jahrgangs	  2012/13	  überzeugt.	  	  
	  
98%	   der	   Gruppe	   „Teilnehmer	   2012/13“	   und	   93%	   der	   Gruppe	   „Teilnehmer	   2006-­‐2010“	   würden	  
Freunden	  den	  Juniordoktor	  weiterempfehlen.	  Mit	  dieser	  hohen	  Zustimmung	   ist	  der	  Juniordoktor	   in	  
der	  „Königskategorie“	  der	  Erfolgskriterien	  außerordentlich	  positiv	  bewertet	  worden.	  	  
	  
Teilnehmer	   und	  Veranstalter	   des	   Jahrgangs	   2012/13	   sind	  mit	   der	  Organisation	   des	   Juniordoktor	  
zufrieden	  bzw.	  sehr	  zufrieden.	  
	  
Beide	   Gruppen	   bewerten	   das	   Angebot	   durchweg	   positiv.	   Veranstalterziele	   und	  
Teilnehmererwartungen	   ergänzen	   sich	   im	   Juniordoktor-­‐Programm	   	   positiv.	   Dies	   zeigen	   sowohl	   die	  
Antworten	  auf	  die	  geschlossenen	  Fragen	  und	  als	  auch	  die	  persönlichen	  Anmerkungen.	  
	  
Veranstalter	  
	  
§ Veranstalter	  schätzen	  am	  Juniordoktor	  
- die	  passgenaue	  Zielgruppenansprache	  
- die	  große	  Angebotsvielfalt	  
- das	  sinnvolle	  Orientierungsangebot	  
	  
§ Veranstalterziele	  werden	  erreicht	  (82%)	  
- Nachwuchsförderung/Talententwicklung	  
- Begeisterung	  für	  Wissenschaft	  wecken	  
- Einrichtung/Unternehmen	  bekannt	  machen	  
	  
§ Veranstalter	  bewerten	  das	  Teilnehmerinteresse	  überaus	  positiv	  (93%)	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Teilnehmer	  
	  
§ Teilnehmer	  schätzen	  am	  Juniordoktor	  
- Hilfe	  bei	  schulischen	  Aufgaben	  (47%)	  
- Themen	  für	  besondere	  Lernleistung*	  (34%)	  
- Impuls	  für	  Studien-­‐	  und	  Berufswahl	  (31%)	  
	  
§ Teilnehmer	  wünschen	  sich	  weitere	  Themen	  und	  Veranstalter	  	  
- Bezug	  zu	  täglichem	  Leben,	  	  
- Einblick	  in	  Berufs-­‐	  bzw.	  Unternehmensalltag	  	  
- Alles	  um	  den	  Menschen:	  Medizin,	  Gesundheit,	  Pharmazie,	  Ernährung,	  Organspende,	  
Erste	  Hilfe	  
- Astronomie,	  Sternwartenbesuch	  
- Pädagogik,	  Kommunikation	  
- Luft-­‐und	  Raumfahrt,	  Druckkammer	  
- Umweltschutz,	  erneuerbare	  Energien	  
- Veranstaltungen	  in	  der	  SLUB,	  im	  Militärhistorischen	  Museum	  und	  im	  Zoo	  
	  
Das	   Grundprinzip	   des	   Juniordoktor	   -­‐	   Kennenlernen	   der	   Wissenschafts-­‐	   und	   Forschungsregion	  
Dresden,	   Vermittlung	   vielfältiger	   wissenschaftlicher	   Themen,	   Förderung	   des	   individuellen	   Lernens,	  
Talententwicklung	   und	   Nachwuchsförderung	   -­‐	   wird	   also	   von	   Veranstaltern	   und	   Teilnehmern	  
anerkannt	  und	  gewürdigt.	  	  
	  
§ Veranstaltermeinungen	  
	  
„Es	   ist	  eine	  gute	   Idee,	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  Naturwissenschaften	  näher	  zu	  bringen.	  
Darüber	   hinaus	   lernt	   die	   Zielgruppe	   Institutionen	   und	   Unternehmen	   der	   Region	   besser	  
kennen.“	  
	  
„Wir	   erreichen	   damit	   eine	   große	   Anzahl	   interessierter	   Schüler	   und	   können	   sie	   gezielt	  
anregen,	   über	   ihre	   verborgenen	   Talente	   und	   ihre	   berufliche	   Zukunftsplanung	  
nachzudenken.“	  
	  
„Eine	   große	   Angebotsvielfalt	   aus	   den	   verschiedenen	   Bereichen	   (Wissenschaft,	   Bildung,	  
Kultur	  und	  Wirtschaft),	  an	  der	  Kinder	  und	  Jugendliche	  kostenlos	  teilnehmen	  können,	  um	  
herauszufinden,	  was	  sie	  besonders	  interessiert.“	  
	  
§ Teilnehmermeinungen	  
	  
„Das	  Programm	  war	  für	  mich	  sehr	   interessant.	   Ich	  habe	  Sachen	  erfahren,	  von	  denen	  ich	  
noch	  nie	  gehört	  hatte.	  Desweitern	   kam	   ich	   in	  Gebäude,	  wo	   ich	  noch	  nie	   zuvor	  war.	  Als	  
kleiner	   Junge	   war	   ich	   sehr	   begeistert	   davon.	   Heute	   kann	   ich	   sagen,	   das	   dieses	   Projekt	  
mich	   ein	   klein	   wenig	   geprägt	   hat.	   Schöne	   Erinnerungen	   sind	   damit	   verbunden.	  Weiter	  
so!“	  
	  
	  „Der	  Juniordoktor	  ist	  super,	  auch	  wenn	  ich	  dieses	  Jahr	  noch	  keiner	  geworden	  bin.“	  
	  	  
„Das	   Juniordoktor	   Programm	   ist	   eine	   gute	   Ergänzung	   zum	   Schulunterricht.	   Es	   ist	   gut	  
durchdacht	  und	  vielseitig.“	  
	  
	  
*	   Eine	   besondere	   Lernleistung	   (BLL),	   ist	   eine	   Erarbeitung	   einer	   Dokumentation	   zu	   einem	   selbstgewählten	   Thema,	   die	   Schüler	   in	   Klasse	  
11/12	   erbringen	   können,	   die	   in	   die	   Abiturnote	   einfließt	   und	   mit	   der	   die	   Studierfähigkeit	   der	   Schüler	   gefördert	   werden	   soll.	   siehe:	  
http://www.schule.sachsen.de/2839.htm	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2.4 Nutzen	  	  
	  
Für	  die	  Veranstalter	  	  
	  
§ schafft	  kurze	  Kommunikationswege	  
§ gibt	  Impulse	  für	  weiterführende	  bi-­‐	  oder	  multilaterale	  Kooperationen	  	  
§ erhöht	  die	  Bekanntheit	  in	  der	  wissenschaftsinteressierten	  Öffentlichkeit	  
§ ermöglicht	  eine	  passgenaue	  Zielgruppenansprache	  	  
§ kann	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  frühzeitig	  und	  nachhaltig	  fördern	  und	  binden	  
	  
è	   Ein	   konkretes	   Beispiel	   für	   einen	   direkten	   Veranstalternutzen	   aus	   der	   Teilnahme	   am	  
Juniordoktor-­‐Programms	   2012/13	   sind	   drei	   qualifizierte	   Bewerbungen	   für	   eine	  
Berufsausbildung	  bei	  einem	  beteiligten	  Unternehmen.	  
	  
	  
Für	  die	  Teilnehmer	  
	  
§ verschafft	  Einblicke	  in	  die	  Vielfalt	  der	  Dresdner	  Wissenschafts-­‐	  und	  Forschungslandschaft	  
§ vermittelt	  anwendungsorientiertes	  Wissen	  aus	  Naturwissenschaften	  und	  Technik	  	  
§ unterstützt	  bei	  der	  Themenwahl	  für	  eine	  besondere	  Lernleistung	  	  
§ gibt	  frühzeite	  und	  nachhaltige	  Orientierung	  bei	  der	  Berufs-­‐	  und	  Studienwahl	  
	  
è	   Ein	   konkretes	   Beispiel	   für	   den	   direkten	   Teilnehmernutzen	   ist	   die	   Rückmeldung	   eines	  
Teilnehmenden,	   dass	   der	   Juniordoktor	   „Hilfe	   für	   den	   schulischen	  Unterricht,	   ...	   und	   auch	   zur	  
genaueren	  Orientierung	  in	  meinem	  angestrebten	  Wunschstudiengang“	  bot.	  
	  
	  
Für	  die	  Landeshauptstadt	  Dresden	  
	  
§ schließt	   eine	   Angebotslücke	   zwischen	   der	   Kinderuniversität	   der	   TU	   Dresden	   und	   den	  
vertiefenden	  Formaten	  anderer	  Wissenschaftseinrichtungen	  	  
§ ist	  ein	  Element	  wissensbasierter	  Stadtentwicklung	  auf	  den	  Weg	  zu	  einem	  „Ort	  des	  Wissens	  
und	  Könnens“	  als	  strategisches	  Ziel	  2025	  
§ kann	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  frühzeitig	  fördern	  und	  nachhaltig	  an	  die	  Region	  binden	  
§ stärkt	  den	  Wissenschafts-­‐	  und	  Forschungsraum	  Dresden	  
	  
è	   Konkrete	   Beispiele	   für	   den	   direkten	   Nutzen,	   den	   die	   Landeshauptstadt	   Dresden	   als	  
Juniordoktor-­‐Projektträger	  zieht,	  sind	  die	  öffentliche	  Wahrnehmung	  als	  Initiator	  und	  Förderer	  
außerschulischer	  Lernorte,	  die	  wachsende	  Akzeptanz	  der	  beteiligten	  städtischen	  Einrichtungen	  
(Museen,	  Sammlungen,	  Galerien)	  und	  die	  zielgruppengenaue	  Vermittlung	  von	  Teilnehmenden	  
in	  deren	  Angebote	  (Schülerlabore,	  Workshops,	  Ausstellungen).	  	  
	  
2.5 Alleinstellungsmerkmal	  
	  
Der	  Juniordoktor	  ist	  
§ exklusiv	  –	  durch	  Arbeit	  in	  kleinen	  Gruppen	  
§ dialog-­‐	  und	  praxisorientiert	  –	  durch	  interaktive	  Formate	  wie	  Workshops,	  Experimente	  	  
§ wertschätzend	  –	  durch	  feierliche	  Verleihung	  bei	  Abschlussveranstaltung	  
	  
Der	  Juniordoktor	  bietet	  
§ vertiefende	  Einblicke	  in	  die	  Themenvielfalt	  Dresdner	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  	  
§ exklusiven	  Zugang	  zu	  Orten	  der	  Forschung,	  Kultur,	  Bildung	  und	  Wirtschaft	  
§ direkten	  Austausch	  mit	  Wissenschaftlern	  vor	  Ort	  
§ frühzeitige	  Orientierung	  bei	  der	  Berufs-­‐	  und	  Studienwahl	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3 Der	  Juniordoktor	  in	  Zahlen	  
	  
3.1 Statistische	  Auswertung	  2006	  bis	  2013	  
	  
Abb.	  2	  –	  Entwicklung	  der	  Veranstaltungszahlen	  zum	  Juniordoktor	  von	  2006	  bis	  2013	  
	  
	  
	  
Abb.	  3	  –	  Verhältnis	  der	  Plätze	  nach	  Altersgruppen	  2006	  –	  2013	  	  
	  
	  
	  
14	   14	  
21	   26	   28	  
33	   28	  
45	  
66	  
74	  
86	  
35	  
74	  
95	  
122	  
2006	   2007/08	   2008/09	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	  
Das	  Veranstaltungsangebot	  wächst	  seit	  2007/08	  steVg	  
Veranstalter	   Veranstaltungen	   Termine	  
	  	  	  	  	  
Veranstaltungspause	  
68%	  
62%	  
65%	  
65%	  
32%	  
38%	  
35%	  
35%	  
2006	  
2007/08	  
2008/09	  
2009/10	  
2010/11	  
2011/12	  
2012/13	  
Rund	  zwei	  DriWel	  der	  Plätze	  werden	  für	  die	  3.-­‐7.	  Klassen	  
angeboten	  
3.-­‐7.	  Klasse	   8.-­‐12.	  Klasse	  
Veranstaltungspause	  
nach	  Bedarf	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Abb.	  4	  –	  Verhältnis	  der	  Teilnehmenden	  nach	  Altersgruppen	  2006	  –	  2013	  	  
	  
	  
	  
Abb.	  5	  –	  Anteil	  der	  männlichen	  und	  weiblichen	  Teilnehmenden	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  von	  2006	  bis	  2013	  	  
	  
	  
81%	  
75%	  
75%	  
75%	  
69%	  
19%	  
25%	  
25%	  
25%	  
31%	  
2006	  
2007/08	  
2008/09	  
2009/10	  
2010/11	  
2011/12	  
2012/13	  
Rund	  drei	  Viertel	  der	  Teilnehmenden	  besuchen	  die	  	  
3.-­‐7.	  Klasse	  
3.-­‐7.	  Klasse	   8.-­‐12.	  Klasse	  
Veranstaltungspause	  
51%	  
54%	  
56%	  
55%	  
61%	  
49%	  
46%	  
44%	  
45%	  
39%	  
2006	  
2007/08	  
2008/09	  
2009/10	  
2010/11	  
2011/12	  
2012/13	  
Rund	  40	  Prozent	  der	  Teilnehmenden	  sind	  weiblich	  
männlich	   weiblich	  
Veranstaltungspause	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Abb.	  6	  –	  Verhältis	  Teilnehmende	  und	  Juniordoktoren	  2006	  bis	  2013	  	  
	  
	  
	  
Abb.	  7	  –	  Anteil	  der	  Teilnehmenden	  aus	  Dresden	  und	  dem	  Umland	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  von	  2006	  bis	  2013	  	  
	  
	  
	  
150	   155	   142	   147	  
114	  
342	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327	  
343	  
294	  
2006	   2007/08	   2008/09	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	  
Rund	  die	  HälZe	  der	  Teilnehmenden	  wird	  Juniordoktor	  
Juniordoktoren	   Teilnehmer	  
51%	  
73%	  
71%	  
71%	  
76%	  
49%	  
27%	  
29%	  
29%	  
24%	  
2006	  
2007/08	  
2008/09	  
2009/10	  
2010/11	  
2011/12	  
2012/13	  
Rund	  ein	  DriWel	  der	  Teilnehmenden	  kommt	  aus	  dem	  Umland	  
Dresden	   Umland	  
Veranstaltungspause	  
	  
	  
	  
	  
	  
Veranstaltungspause 
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3.2 Statistische	  Auswertung	  2012/13	  	  
	  
Abb.	  8	  –	  Anteil	  der	  Mehrfachteilnehmenden	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/2013,	  Angaben	  bei	  der	  Anmeldung	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abb.	  9	  –	  Teilnehmende	  aus	  Dresden	  und	  dem	  Umland	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	  Angaben	  bei	  der	  Anmeldung	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Der	  Juniordoktor	  erreicht	  Teilnehmende	  in	  einem	  Umkreis	  	  
von	  50	  km	  um	  Dresden	  
77%	  
12%	  
6%	   3%	   2%	  
einmal	   zweimal	   dreimal	   viermal	   fünfmal	  
Rund	  ein	  Viertel	  sind	  Mehrfachteilnehmer	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Abb.	   10	   –	   Teilnehmende	   aus	  Dresden	   am	   Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	   Daten:	   Angaben	   bei	   der	   Anmeldung,	  Grafik:	  
Bildungsbüro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tab.	  1	  –	  Stadtteile	  ohne	  Teilnehmer	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13	  	  
	  
Aus	  10	  Dresdner	  Stadtteilen	  kommen	  bisher	  noch	  keine	  Teilnehmer	  
	  
01	   Innere	  Altstadt	  
23	  	   Kaditz	  
43	   Hosterwitz/Pillnitz	  
46	   Gönnsdorf/Pappritz	  
71	   Prohlis-­‐Nord	  
77	   Reick	  
82	   Südvorstadt-­‐Ost	  
92	   Löbtau-­‐Nord	  
96	   Gorbitz-­‐Ost	  
97	   Gorbitz-­‐Nord/Neu-­‐Omsewitz	  
13	  Prozent	  der	  Teilnehmenden	  kommen	  aus	  Stadtteilen	  mit	  
überdurchschnittlichen	  oder	  starken	  sozialen	  Problemen	  
18	  
	  
Abb.	  11	  –	  Veranstaltungsrangliste	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	  Klasse	  3-­‐7	  
	  
	  
Abb.	  12	  –	  Veranstaltungsrangliste	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	  Klasse	  8-­‐12	  
	  
21	  
21	  
26	  
28	  
37	  
43	  
44	  
Ich	  sammle	  was,	  was	  du	  nicht	  hast!	  	  
Kinder	  erforschen	  ein	  Museum	  (DHMD)	  
Unsichtbare	  Schicht	  mit	  großer	  Wirkung	  	  
(Von	  Ardenne)	  
Gesundheit!	  Wie	  das	  Immunsystem	  funkponiert	  	  
(MPI-­‐CBG)	  
Regenerapon	  beim	  Salamander	  Axolotl	  	  
(CRTD)	  
Was	  wissen	  wir	  über	  das	  Weqer	  von	  morgen?	  	  
(MPI-­‐PKS)	  
Vom	  Molekül	  zum	  Kunststoff	  -­‐
Experimentalvorlesung	  Polymerchemie	  (L-­‐IPF)	  
Alles	  nur	  mit	  0	  und	  1?	  Tricks	  und	  Zaubereien	  	  
mit	  den	  Zahlen	  am	  Computer	  (MPI-­‐PKS)	  
Veranstaltungen	  der	  Klassen	  3-­‐7	  mit	  den	  höchsten	  
Teilnehmerzahlen	  	  
Teilnehmerzahl	  
16	  
16	  
18	  
20	  
20	  
21	  
Virtuelle	  Führung	  -­‐	  Demonstrapon	  des	  Weges	  	  
vom	  gespendeten	  Blut	  (DRK)	  
Regenerapon	  beim	  Salamander	  Axolotl	  	  
(CRTD)	  
GPS-­‐Schatzsuche	  	  
(TSD)	  
Wie	  erhält	  man	  Schniqbilder	  vom	  Menschen,	  
ohne	  ihn	  zu	  zerteilen?	  (TUD-­‐Uniklinikum)	  
Was	  hat	  ein	  Überraschungsei	  mit	  medizinischer	  
Diagnospk	  zu	  tun?	  (TUD-­‐Uniklinikum)	  
Diamant	  -­‐	  vom	  Schmuckstein	  zum	  Material	  	  
(MPI-­‐CPFS)	  
Veranstaltungen	  der	  Klassen	  8-­‐12	  mit	  den	  höchsten	  
Teilnehmerzahlen	  	  
Teilnehmerzahl	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Abb.	  13	  –	  Veranstaltungsrangliste	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	  Klasse	  3-­‐7	  
	  
	  
	  
Abb.	  14	  –	  Veranstaltungsrangliste	  Juniordoktor-­‐Programm	  2012/13,	  Klasse	  8-­‐12	  
	  
	  
	  
12	  
12	  
20	  
20	  
20	  
28	  
22	  
20	  
11	  
10	  
Einmal	  selber	  Arzt	  sein	  	  
(TUD-­‐Uniklinikum)	  
Programmiere	  einen	  Roboter	  selbst	  	  
(TUD-­‐Schülerrechenzentrum)	  
Was	  hat	  ein	  Überraschungsei	  mit	  medizinischer	  
Diagnospk	  zu	  tun?	  (TUD-­‐Uniklinikum)	  	  
Wie	  erhält	  man	  Schniqbilder	  vom	  Menschen,	  	  
ohne	  ihn	  zu	  zerteilen?	  (TUD-­‐Uniklinikum)	  
Fleqner-­‐Rotor	  	  
(LJBW)	  
Veranstaltungen	  der	  Klassen	  3-­‐7	  mit	  dem	  größten	  
TeilnehmerpotenVal	  
Maximale	  Teilnehmerzahl	   Warteliste	  
6	  
6	  
12	  
20	  
7	  
5	  
3	  
1	  
Ein	  leuchtender	  Weihnachtsbaum	  für	  den	  
Nachtschschrank	  (TUD-­‐Schülerrechenzentrum)	  
Ein	  leuchtender	  Weihnachtsbaum	  für	  den	  
Nachtschschrank	  (TUD-­‐Schülerrechenzentrum)	  
Wie	  klingt	  mein	  Passbild?	  	  
(TUD-­‐Schülerrechenzentrum)	  
Wie	  erhält	  man	  Schniqbilder	  vom	  Menschen,	  	  
ohne	  ihn	  zu	  zerteilen?	  (TUD-­‐Uniklinikum)	  
Veranstaltungen	  der	  Klassen	  8-­‐12	  mit	  dem	  größten	  
TeilnehmerpotenVal	  	  
Maximale	  Teilnehmerzahl	   Warteliste	  
20	  
	  
	  
Statistische	  Auswertung	  und	  Inhaltsanalyse	  des	  Veranstaltungsprogramms	  
	  
	  
Veranstaltungen	  wurden	  häufig	  nachgefragt,	  wenn	  
	  
§ es	  sich	  um	  Workshops	  oder	  um	  Experimente	  handelte,	  	  
§ die	   Kurzbeschreibung	   einer	   Veranstaltung	   auf	   ein	   Alltagsphänomen	   hingewiesen	   hat	  
und/oder	  als	  Frage	  formuliert	  wurde,	  
§ mehrere	   Termine	   angeboten	   wurden	   und	   diese	   nicht	   unmittelbar	   nach	   dem	  
Programmstart	  stattfanden.	  
	  
	  
Veranstaltungen	  wurden	  weniger	  nachgefragt,	  wenn	  
	  
§ das	  Thema	  sehr	  spezifisch	  und	  abstrakt	  beschrieben	  war,	  
§ es	  keine	  Kurzbeschreibung	  gab,	  
§ sie	  zu	  früh	  (vor	  14	  Uhr)	  oder	  zu	  spät	  (nach	  22	  Uhr)	  stattfanden.	  
	  
	  
Faktoren,	  die	  die	  Nachfrage	  nach	  Veranstaltungen	  positiv	  beeinflussen:	  
	  
§ Themen	  mit	  verstärktem	  Alltagsbezug	  und	  Einblick	  in	  Berufs-­‐	  bzw.	  Unternehmensalltag	  
§ Formate,	   die	   zum	   Austauschen	   und	  Mitmachen	   einladen,	   wie	   Workshops,	   Experimente	  
und	  Arbeit	  in	  kleinen	  Gruppen	  
§ Titel	  und	  Kurzbeschreibungen,	  die	  Fragen	  und	  Bezüge	  zu	  Alltagsphänomenen	  enthalten	  
§ Veranstaltungszeiten,	  die	  mit	  dem	  Stundenplan	  vereinbar	  sind	  
§ Veranstaltungsorte,	  die	  ohne	  Juniordoktorteilnahme	  nicht	  oder	  schwer	  zugänglich	  sind	  
	  
	  
Faktoren,	  die	  möglicherweise	  Einfluss	  auf	  die	  Nachfrage	  nach	  Veranstaltungen	  haben	  
	  
§ schulstrukturelle	   Einflüsse	   -­‐	   Biologie,	   Physik	   oder	   Chemie	   können	   nach	   der	   10.	   Klasse	  
abgewählt	  werden	  
§ Lehrplaninhalte	   -­‐	   spezielle	   Themen	   wie	   Bionik	   sind	   seit	   2005	   bereits	   Gegenstand	   des	  
Unterrichts	  
	  
	  
è	   Diese	   Faktoren	   müssten	   gegebenenfalls	   in	   das	   Befragungsdesign	   weiterer	  	  
	   Teilnehmerbefragungen	  einfließen.	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4 Detaillierte	  Auswertung	  und	  Interpretation	  
	  
Rücklauf	  
Der	  Rücklauf	  der	  Befragung	  ist	  für	  die	  Veranstalter	  zufriedenstellend,	  für	  die	  Teilnehmer	  dagegen	  
noch	   verbesserungswürdig:	   Er	   betrug	   für	   die	   Gruppe	   „Veranstalter	   2012/13“	   57	   Prozent,	   für	   die	  
Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“	  17	  Prozent	  und	  für	  die	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2006-­‐2010“	  10	  Prozent.	  
	  
Tab.	  2	  -­‐	  	  Rücklaufquoten	  der	  Befragungen	  
Rücklauf	   Veranstalter	  
2012/13	  
Teilnehmer	  
2012/13	  
Teilnehmer	  
2006-­‐2010	  
vorhandene	  Datensätze	   28	   294	   804	  
potentiell	  erreichbare	  Personen	   28	   294	   695	  
tatsächlich	  erreichte	  Personen	   28	   294	   	  	  549*	  
Rücklauf	  	   absolut	   24	   75	   173	  
Quote	   86%	   26%	   32%	  
Rücklauf	  nach	  	  	  
	  	  	  	  	  Plausibilitätsprüfung**	  	  
absolut	   16	   49	   55	  
Quote	   57%	   17%	   10%	  
*ergibt	   sich	   durch	   Abzug	   von	   102	   nicht	   erreichbarer	   Personen	   wegen	   ungültiger	   Email	   Adresse	   und	   44	   Personen,	   die	   als	   Teilnehmer	  
2012/13	  identifiziert	  und	  zum	  Ausfüllen	  des	  Fragebogen	  2012/13	  aufgefordert	  wurden.	  
**nach	  Entfernen	  ungültiger,	  unvollständiger	  Fragebogen	  	  
	  
Der	  Hauptgrund	  für	  die	  geringe	  Rücklaufquote	  in	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“	  ist	  vermutlich	  
darin	   zu	   suchen,	   dass	   die	   Einladung	   zur	   Teilnahme	   an	   der	   Befragung	   erst	   einen	   Monat	   nach	   der	  
Verkündung	  der	   Juniordoktor-­‐Ergebnisse	  erfolgte.	  Es	  war	  ursprünglich	  geplant,	  den	  Teilnehmenden	  
die	   Information,	   ob	   sie	   den	   Juniordoktortitel	   erworben	   haben,	   über	   den	   persönlichen	  
Datenbankzugang	  zu	  geben	  und	  direkt	  an	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Befragung	  zu	  koppeln.	  Die	  Befragung	  
konnte	  tatsächlich	  aber	  erst	  nach	  Ende	  der	  Sommerferien	  starten.	  Es	   ist	  deshalb	  zu	  vermuten,	  dass	  
für	  viele	  Teilnehmenden	  der	  zeitliche	  Abstand	  zwischen	  Programmteilnahme	  und	  Befragung	  schon	  zu	  
groß	  war.	  Zudem	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  alle	  diejenigen,	  die	  nicht	  Juniordoktor	  werden	  konnten,	  
für	   eine	   Teilnahme	   kaum	  noch	  oder	   nicht	  mehr	   zu	  motivieren	  waren.	   Es	   gab	  dennoch	  mindestens	  
einen	  Teilnehmenden,	  der	  den	  Fragebogen	  ausfüllte,	  obwohl	  er	  oder	  sie	  den	  Juniordoktortitel	  nicht	  
erreichen	  konnten	  (s.	  Zitat	  Teilnehmermeinungen	  S.9).	  
	  
Die	  Gründe	  für	  die	  geringe	  Rücklaufquote	  in	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2006-­‐10“	  liegen	  neben	  dem	  
z.T.	   sehr	   großen	   zeitliche	   Abstand	   zwischen	   Programmteilnahme	   und	   Befragung	   (mindestens	   drei	  
Jahre,	   maximal	   sieben	   Jahre)	   vermutlich	   in	   den	   technischen	   Gegebenheiten	   der	   Befragung.	   Diese	  
Gruppe	  erhielt	  über	  einen	  nicht	  öffentlichen	   Internet-­‐Link	  Zugang	   zum	  Fragebogen.	  Da	  der	  Zugang	  
durch	  Cookies	  gesteuert	  wird	  und	  nur	  einmal	  pro	  Computer	  möglich	  ist,	  verringert	  sich	  der	  Rücklauf	  
automatisch	   für	   den	   Fall,	   dass	  mehrere	   Teilnehmende	   (z.B.	  Geschwister)	   vom	   selben	  Gerät	   aus	   an	  
der	  Befragung	  teilnehmen	  wollen.	  	  
	  
Systembedingt	   mußten	   die	   Online-­‐Fragebögen	   aller	   drei	   Gruppen	   nach	   dem	   Öffnen	   ohne	  
Unterbrechung	   ausgefüllt	   werden.	   Ausfälle	   könnten	   dadurch	   entstanden	   sein,	   dass	   Teilnehmende	  
den	   Fragebogen	   vor	   der	   Beantwortung	   zunächst	   nur	   anschauen	   wollten	   oder	   die	   Beantwortung	  
unterbrechen	   wollten	   bzw.	   vorzeitig	   beendet	   haben.	   Da	   eine	   Zwischenspeicherungs-­‐	   und	  
Wiederöffnungsoption	  nicht	  vorgesehen	  war,	  wurden	  diese	  Fragebögen	  im	  System	  als	  unvollständig	  
gespeichert.	  	  	  
	  
è	   Zur	   Verbesserung	   der	   Rücklaufquote	   müssen	   diese	   Faktoren	   bei	   der	   Planung	   und	  
	   Durchführung	   zukünftiger	   Befragungen	   berücksichtigt	   werden	   (s.	   Pkt.	   5	   -­‐	  
	   Handlungsempfehlungen).	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Beschreibung	  der	  Teilnehmenden	  
Da	  vor	   allem	  bei	   den	  Teilnehmenden	  am	   Juniordoktor-­‐Programm	  nicht	  unerhebliche	  Ausfälle	   zu	  
einem	   geringeren	   Rücklauf	   geführt	   haben,	   sollen	   diese	   Befragten	   hinsichtlich	   einiger	   Merkmale	  
betrachtet	  werden,	   deren	  Verteilung	   in	   der	  Grundgesamtheit	   bekannt	   sind.	  Dies	   betrifft	   vor	   allem	  
soziodemografische	  Merkmale,	  wie	  Altersgruppe/	  Klassenstufe,	  Geschlecht	  und	  Wohnort.	   Letzterer	  
kann	  einerseits	  beschrieben	  werden	  als	  in	  Dresden	  oder	  außerhalb	  wohnhaft,	  andererseits	  kann	  für	  
die	   in	   Dresden	   wohnhaften	   Teilnehmer	   geprüft	   werden,	   aus	   welchem	   Stadtteil	   und	   damit	   aus	  
welchem	  Entwicklungsraum*	   sie	   kommen.	  Der	  Entwicklungsraum	  steht	   in	  diesem	  Fall	   als	   Indikator	  
für	   die	   Bildungsaffinität,	   basierend	   auf	   Ergebnissen	   des	   1.	   Dresdner	   Bildungsberichts	   2012,	   die	  
zeigen,	  dass	  Bildungswege	  und	  Bildungserfolge	  noch	   immer	  stark	  durch	  sozial-­‐strukturelle	  Faktoren	  
beeinflusst	   sind.	   Darüber	   hinaus	   liegen	   Informationen	   zur	  Mehrfachteilnahme	   am	   Juniordoktor	   als	  
Indikator	  für	  die	  Einstellung	  gegenüber	  dem	  Programm	  vor.	  
	  
Der	   systematische	   Vergleich	   von	   Merkmalen	   aus	   Befragungsergebnissen	   und	   Grundgesamtheit	  
konnte	  nur	  für	  die	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“	  durchgeführt	  werden.	  Für	  die	  Gruppe	  „Teilnehmer	  
2006-­‐10“	  lagen	  die	  Anmeldedaten	  nicht	  in	  der	  erforderlichen	  Vollständigkeit	  und	  Qualität	  vor.	  	  
	  
Die	   Ergebnisse	   der	   Befragten	   im	   Vergleich	   zur	   Grundgesamtheit	   zeigen,	   dass	   die	  
Befragungsausfälle	   im	   Großen	   und	   Ganzen	   zu	   keiner	   systematischen	   Verzerrung	   hinsichtlich	   der	  
genannten	   Kriterien	   geführt	   haben.	   Die	   Verteilung	   bei	   den	   soziodemografischen	   Merkmalen	   ist	  
zwischen	   Grundgesamtheit	   und	   Befragten	   als	   nahezu	   gleich	   anzusehen.	   Lediglich	   das	   Kriterium	  
Mehrfachteilnahme	  zeigt,	  dass	  im	  Vergleich	  zur	  Grundgesamtheit	  anteilig	  mehr	  Mehrfachteilnehmer	  
des	   Juniordoktors	   an	   der	   Befragung	   teilgenommen	   haben.	   Teilnehmer,	   die	   dem	   Juniordoktor	  
gegenüber	  positiv	  eingestellt	  sind,	  waren	  offenbar	  eher	  bereit,	  an	  der	  Befragung	  teilzunehmen.	  
	  
Tab.	  3	  -­‐	  	  Merkmale	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  	  2012/13“	  
Merkmale	   Grundgesamtheit	  
Teilnehmer	  (n=294)	  
Rücklauf	  	  
Befragte	  (n=49)	  
Altersgruppe	   3.-­‐7.	  Klasse	   67%	   66%	  
8.-­‐12.	  Klasse	   33%	   34%	  
Geschlecht	   weiblich	   39%	   39%	  
männlich	   61%	   61%	  
Wohnort	   DD	   76%	   69%	  
Umland	   24%	   31%	  
Entwicklungsraum	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  (Bildungsaffinität)**	  
1	  und	  2	   13%	   18%	  
4	  und	  5	   63%	   65%	  
Mehrfachteilnahme	  	  	  
	  	  	  	  (Einstellung	  zum	  Programm)	  
23%	   34%	  
*Entwicklungsraum	   1	   und	   2	   entspricht	   Stadteilen	   mit	   starken	   bzw.	   überdurchschnittlichen	   sozialen	   Problemen,	   Sozialraum	   4	   und	   5	  
entspricht	  Stadtteilen	  mit	  unterdurchschnittlichen	  bzw.	  keinen	  sozialen	  Problemen,	  Quelle:	  Bildungsbüro,	  1.	  Dresdner	  Bildungsbericht	  2012	  
**Bezieht	  sich	  auf	  die	  aus	  Dresden	  kommenden	  Teilnehmer	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4.1 Veranstalter	  2012/13	  
	  
„Ein	   etabliertes	   und	   gut	   angenommenes	   Programm;	   etwas	  
Besonderes	   für	   Kinder;	   wir	   haben	   relativ	   unaufwändig	   die	  
Chance,	   uns	   hier	   in	   eine	   gut	   kommunizierte	   Maßnahme	  
einzubringen.“	  
4.1.1 Motivation	  und	  Ziele	  
	  
Abb.	  15	  –	  Befragung	  der	  Veranstalter	  2012/13,	  Frage:	  “Einmal	  ganz	  allgemein	  gefragt:	  Was	  schätzen	  Sie	  am	  JD-­‐Programm	  
besonders?“	  ,	  n=17,	  Schriftgrad	  und	  Farbe	  entsprechend	  der	  Häufigkeit	  der	  Nennung	  
	  
Veranstalter schätzen das JD-Programm 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abb.	  16	  –	  Befragung	  der	  Veranstalter	  2012/13,	  Frage:	  „Was	  war/ist	  Ihre	  Motivation,	  sich	  am	  Juniordoktor	  zu	  beteiligen?“,	  	  
n=17,	  Häufigkeiten,	  Mehrfachantworten	  möglich	  
	  
	   	  
1	  
3	  
7	  
8	  
9	  
10	  
11	  
13	  
gutes	  Preis-­‐Leistungs-­‐Verhältnis	  
sonspge	  Gründe	  
Talente	  in	  der	  Stadt/der	  Region	  entdecken	  
Hilfe	  zur	  Berufs-­‐	  und	  Studienorienperung	  geben	  
das	  Konzept	  des	  Juniordoktors	  überzeugt	  
wissenschawlichen	  Nachwuchs	  fördern	  
unsere	  Einrichtung/Firma	  bekannt	  machen	  
eine	  Akpvität	  im	  Rahmen	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  
Die	  Teilnahme	  am	  Juniordoktor	  ist	  für	  Veranstalter	  aWrakVv	  
PASSGENAUE	  
ZIELGRUPPENANSPRACHE	  	  
Kinder	  und	  Jugendliche,	  die	  sich	  in	  ihrer	  Freizeit,	  
aus	  eigenem	  Antrieb	  wissenschaftlichen/	  
technischen	  Themen	  nähern.	  
	  
ANGEBOTSVIELFALT	  
Kommunikation	  der	  Breite	  der	  
wissenschaftlichen	  Themen	  in	  Dresden	  durch	  ein	  
vielfältiges	  Programm	   Sinnvolle	  
ERGÄNZUNG	  ZUR	  SCHULE	  
Zum	  Nachdenken	  über	  berufliche	  
Zukunftsplanung	  anregen	  
GEMEINSAME	  
NETZWERKAKTIVITÄT	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Abb.	   17	   –	   Befragung	   der	   Veranstalter	   2012/13,	   Frage:	   „Bitte	   nennen	   Sie	   uns	   Ihre	   Ziele,	   die	   Sie	   mit	   der	   Teilnahme	   am	  
Juniordoktor-­‐Programm	  verfolgen.“,	  n=17,	  Schriftgrad	  und	  Farbe	  entsprechend	  der	  Häufigkeit	  der	  Nennung	  
	  
	  
Nachwuchsförderung	  ist	  das	  Hauptziel	  der	  Veranstalter	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abb.	  18	  –	  Befragung	  der	  Veranstalter	  2012/13,	  Frage:	  “Wie	  schätzen	  Sie	  Ihren	  Erflog	  bei	  der	  Umsetzung	  dieser	  Ziele	  ein?“,	  
n=16,	  Häufigkeiten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Talente	  entdecken,	  	  
Nachwuchs	  fördern	  
Kinder	  für	  Wissenschaft	  
begeistern	  
Unternehmen	  	  
bekannt	  machen	  
	  
6	  
7	  
3	  
0	  
wurden	  voll	  
erreicht	  
wurden	  erreicht	   wurden	  weniger	  
erreicht	  
wurden	  nicht	  
erreicht	  
Veranstalter	  sehen	  ihre	  Ziele	  als	  erreicht	  an	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4.1.2 Beurteilung	  der	  Teilnehmer	  
	  
Abb.	   19	   –	   Befragung	   der	   Veranstalter	   2012/13,	   Frage:	   „Wie	   beurteilen	   Sie	   den	   Erfolg	   der	   von	   Ihnen	   durchgeführten	  
Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Teilnehmer?“,	  n=15,	  Häufigkeiten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.1.3 Organisation	  und	  Optimierung	  
	  
Abb.	   20	   –	   Befragung	  der	  Veranstalter	   2012/13,	   Frage:	   „Wie	   zufrieden	  waren	   Sie	  mit	   der	  Veranstaltungsorganisation	   des	  
Juniordoktor-­‐Programms?“,	  n=15,	  Häufigkeiten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Am	   Ende	   des	   Fragebogens	   hatten	   die	   Veranstalter	   die	   Möglichkeit,	   ihre	   Meinungen	   und	  
Verbesserungsvorschläge	  zu	  äußern.	  Neun	  verschiedene	  Kommentare	   liegen	  vor.	  Zwei	  Veranstalter	  
sahen	   keinen	   Bedarf	   für	   Veränderungen.	   Zwei	   Kommentare	   betrafen	   die	   Verbindlichkeit	   der	  
Anmeldung.	  Es	  wurde	  bemerkt,	  dass	  angemeldete	  Teilnehmer	  zu	  Veranstaltungen	  nicht	  erschienen	  
sind	  und	  dann	  dadurch	  Plätze	  frei	  blieben,	  die	  andere	  Schüler	  gern	  belegt	  hätten.	  Diese	  Problematik	  
wurde	  auch	  von	  den	  Teilnehmern	  geäußert	   (s.	  Punkt	  4.2.3.	  Organisation	  und	  Optimierung).	   Jeweils	  
einmal	  angemerkt	  wurden	  folgende	  Themen:	  Webauftritt	  dynamischer	  und	  anschaulicher	  gestalten,	  
Kinder	  aus	  bildungsfernen	  Familien	  einbeziehen,	  Aufwand/Nutzen-­‐Verhältnis	  optimieren.	  	  
8	  
7	   7	  
11	  
6	   6	  
7	  
3	  
1	   1	   1	   1	  
0	  
1	  
0	   0	  
Die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  interessierten	  sich	  
für	  das	  Thema/Themen.	  
Es	  fand	  ein	  direkter	  
Austausch	  mit	  
Referenten/
Wissenschawlern/
Künstlern	  staq.	  
Die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  waren	  mopviert.	  
Die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  haben	  das	  Prinzip	  
der	  Teilnahme	  
verstanden.	  (Stempel	  &	  
Frage)	  
Veranstalter	  beurteilen	  Interesse	  der	  Teilnehmer	  posiVv	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  überhaupt	  nicht	  zu	  
9	  
13	  
11	  
14	  
6	  
2	  
4	  
1	  0	   0	   0	   0	  0	   0	   0	   0	  
TS	  Kulturmanagement	  ist	  
telefonisch	  gut	  zu	  
erreichen.	  
Mein	  Anliegen	  wird	  am	  
Telefon	  zufriedenstellend	  
geklärt.	  
Meine	  E-­‐Mails	  werden	  
von	  TS-­‐
Kulturmanagement	  zügig	  
beantwortet.	  
Mein	  Anliegen	  wird	  per	  E-­‐
Mail	  zufriedenstellend	  
beantwortet.	  
Veranstalter	  sind	  mit	  der	  Organistaion	  des	  JD	  sehr	  zufrieden	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  überhaupt	  nicht	  zu	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41	  %	  
49	  %	  
71	  %	  
53	  %	  
	  59	  %	  
47	  %	  
29	  %	  
45	  %	  
0	  
4%	  
0	   2	  %	  0	   0	   0	   0	  
Die	  angebotenen	  Themen	  
des	  JD	  haben	  mich	  
interessiert.	  
Der	  direkte	  Austausch	  mit	  
Wissenschawlern	  war	  eine	  
posipve	  Erfahrung	  für	  
mich.	  
Den	  Besuch	  einer	  
wissenschawlichen	  
Einrichtung	  empfand	  ich	  
als	  bereichernd.	  
Die	  Teilnahme	  am	  JD	  
würde	  ich	  meinen	  
Freunden	  
weiterempfehlen.	  
Juniordoktor	  stößt	  bei	  Teilnehmenden	  auf	  großes	  Interesse	  
98%	  würden	  die	  Teilnahme	  weiterempfehlen	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  gar	  nicht	  zu	  
8%	   6%	  
	  39%	  
28%	  
45%	  
37%	  
8%	  
29%	  
Die	  Inhalte	  der	  Veranstaltungen	  haben	  mir	  
bei	  meinen	  schulischen	  Aufgaben	  
weitergeholfen.	  
Ein	  Veranstaltungsthema	  des	  Juniordoktors	  
werde	  ich	  zu	  meiner	  besonderen	  
Lernleistung	  machen.	  
Der	  Juniordoktor	  unterstützt	  in	  der	  Schule	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  überhaupt	  nicht	  zu	  
4.2 Teilnehmer	  2012/13	  
	  
„Ich	  werde	  den	  Juniordoktor	  auch	  nächstes	  Jahr	  besuchen.“	  
4.2.1 Interesse	  	  
 
Abb.	  21	  –	  	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  „Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  treffen	  auf	  Dich	  zu?“,	  n=49	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Beitrag	  des	  Juniordoktor	  zu	  Schule	  und	  Berufs-­‐/Studienwahl	  
	  
Abb.	  22	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  “Bitte	  gib	  an,	  inwiefern	  die	  folgenden	  Aussagen	  auf	  Dich	  zutreffen.“,	  
n=49	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8%	  
23%	  
51%	  
18%	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  überhaupt	  nicht	  
zu	  
Der	  Juniordoktor	  gibt	  Impulse	  für	  die	  Berufs-­‐	  und	  
Studienwahl	  
Abb.	   23	   –	   Befragung	   der	   Teilnehmer	   2012/13,	   Frage:	   “Bitte	   gib	   an,	   inwiefern	   folgende	   Aussage	   auf	   Dich	   zutrifft:	   Die	  
Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  haben	  mir	  bei	  meiner	  Studien-­‐	  oder	  Berufswahl	  geholfen.“,	  n=49	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knapp	   die	   Hälfte	   der	   Antwortenden	   gibt	   an,	   dass	   die	   Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	   bei	   den	  
schulischen	   Aufgaben	   geholfen	   hätten.	   Dies	   ist	   ein	   gutes	   Ergebnis	   für	   ein	   Programm,	   das	   im	  
wissenschaftlichen	   Bereich	   zunächst	   Interessen	   wecken	   und	   Orientierung	   geben	   und	   erst	  
nachgeordnet	   schulische	   Themen	   ergänzen	   oder	   vertiefen	   will.	   Die	   Teilnehmenden,	   für	   die	   dies	  
weniger	  oder	  nicht	  zutraf,	  wählten	  möglicherweise	  Veranstaltungen	  aus,	  die	  eher	  ihren	  persönlichen	  
Interessen	  entsprachen	  als	  aktuellen	  schulischen	  Schwerpunkten.	  	  
	  
Ein	   Drittel	   der	   Antwortenden	   gibt	   an,	   ein	   Veranstaltungsthema	   zur	   besonderen	   Lernleistung	  
machen	  zu	  wollen.	  Dies	  ist	  ein	  ausgezeichnetes	  Ergebnis,	  denn	  es	  zeigt,	  dass	  diese	  Schüler	  durch	  die	  
Teilnahme	   am	   Juniordoktor	   von	   bestimmten	   Themen	   besonders	   angesprochen	   wurden.	   Der	  
Juniordoktor	  trägt	  damit	  zur	  schulischen	  Profilierung	  der	  Teilnehmenden	  bei.	  	  
Das	  diese	  Aussagen	  für	  Mehrheit	  der	  Antwortenden	  „eher	  nicht“	  bzw.	  „überhaupt	  nicht“	  zutrifft,	  
ist	  der	  demographischen	  Struktur	  der	  Teilnehmenden	  2012/13	  geschuldet:	  Zwei	  Drittel	  der	  Schüler	  
gehören	  der	  Altersgruppe	  3.-­‐7.	  Klasse	  an.	  Für	  diese	  Schüler	   ist	  eine	  „besondere	  Lernleistung“	  noch	  
gar	  nicht	  relevant	  (erst	  in	  Klasse	  11/12).	  
	  
è	  	  	  	  Für	  die	  Weiterentwicklung	  des	  Befragungsdesigns	  weiterer	  Teilnehmerbefragungen	  heißt	  das,	  
dass	  diesbezügliche	  Fragen	  nur	  noch	  in	  der	  Altersgruppe	  der	  Abiturienten	  zu	  stellen	  ist.	  	  
	  
Ein	   Drittel	   der	   Antwortenden	   gab	   auf	   die	   Frage,	   ob	   die	   Teilnahme	   am	   Juniordoktor	   bei	   der	  
Studien-­‐	  oder	  Berufswahl	  geholfen	  hat,	  eine	  positive	  Antwort.	  Dies	  ist	  ein	  sehr	  gutes	  Ergebnis,	  denn	  
dieser	  Anteil	  entspricht	  genau	  den	  Teilnehmenden	  der	  Altersgruppe	  8.-­‐12.	  Klasse.	  Der	  Juniordoktor	  
bietet	  demnach	  mit	   seiner	  Programmvielfalt	   und	   -­‐tiefe	  nützliche	  Orientierung	  bei	  der	  Berufs-­‐	  bzw.	  
Studienwahl.	  	  
	  
è	  	  	  Konkret	  heißt	  dies,	  dass	  von	  den	  49	  Teilnehmern	  der	  Befragung	  23	  Schüler	  durch	  die	  Teilnahme	  
am	   Juniordoktor	   Hilfe	   bei	   schulischen	   Aufgaben	   erhalten,	   16	   Schüler	   ein	   Thema	   für	   eine	  
besondere	   Lernleistung	   gefunden	   und	   15	   Schüler	   Impulse	   für	   ihre	   Berufs-­‐	   und	   Studienwahl	  
bekommen	  haben.	  
	  
è	   	   	  Hochgerechnet	  auf	  alle	  Teilnehmenden	  am	  Juniordoktor-­‐Programm	  würde	  dies	  bedeuten,	  dass	  
bei	  300	  Teilnehmenden	  141	  Schüler	  durch	  die	  Teilnahme	  am	  Juniordoktor	  Hilfe	  bei	  schulischen	  
Aufgaben	   erhielten,	   102	   Schüler	   ein	   Thema	   für	   eine	   besondere	   Lernleistung	   fänden	   und	   93	  
Schüler	  Impulse	  für	  ihre	  Berufs-­‐	  und	  Studienwahl	  bekämen.	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47%	  
59	  %	  
43%	   47%	  
	  49%	  
35%	  
47%	   45%	  
4%	   6%	  
10%	   6%	   2%	  
Insgesamt	  war	  ich	  mit	  der	  
Organisapon	  des	  
Juniordoktors	  sehr	  
zufrieden.	  
Die	  Anmeldung	  und	  der	  
Ablauf	  des	  Juniordoktors	  
verliefen	  ohne	  Probleme.	  
Die	  Informaponen	  auf	  der	  
Webseite	  zum	  Juniordoktor	  
entsprachen	  meinen	  
Erwartungen	  an	  die	  
Veranstaltung.	  
Bespmme	  Anliegen	  oder	  
Probleme	  konnten	  vom	  
Veranstalter	  
zufriedenstellend	  geklärt	  
werden.	  
Teilnehmer	  sind	  mit	  der	  OrganisaVon	  des	  Juniordoktor	  
zufrieden	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  überhaupt	  nicht	  zu	  
0%	  
0%	  
29%	  
35%	  
35%	  
67%	  
Thema	  wurde	  schon	  im	  Unterricht	  behandelt	  
Thema	  wurde	  noch	  nicht	  im	  Unterricht	  behandelt	  
Anreiseweg	  zu	  lang	  
sonspge	  Gründe	  
Kein	  Interesse	  am	  Thema	  
Ungünspge	  Uhrzeit	  
UngünsVge	  Uhrzeit	  ist	  Hauptgrund	  für	  Nichtbesuch	  	  
von	  Veranstaltungen	  
4.2.3 Organisation	  und	  Optimierung	  
	  
Abb.	  24	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  „Folgende	  Aussagen	  betreffen	  die	  Organisation	  und	  Kommunikation	  
des	  Juniordoktor-­‐Programms.	  Bitte	  gib	  an,	  inwiefern	  die	  folgenden	  Aussagen	  auf	  Dich	  zutreffen.“,	  n=49	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abb.	  25	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  „Was	  war	  ein	  Grund	  dafür,	  dass	  Du	  eine	  Veranstaltung	  nicht	  besucht	  
hast?“,	  n=49,	  Mehrfachantworten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
è	  	  	  	  Für	  die	  Weiterentwicklung	  des	  Juniordoktor-­‐Programms	  heißt	  das,	  dass	  die	  Veranstaltungs-­‐
zeiten	  noch	  besser	  an	  den	  Schüleralltag	  angepasst	  werden	  müssen	  (s.	  Abb.	  26	  und	  27).	  
	  
è	  	   Die	  nicht	  genutzten	  Antwortkategorien	  „Thema	  wurde	  schon	  im	  Unterricht	  behandelt“	  und	  
„Thema	  wurde	  noch	  nicht	  im	  Unterricht	  behandelt“	  stützen	  die	  im	  vorangegangenen	  Kapitel	  
Juniordoktor	  und	  Schule	  aufgestellte	  These,	  dass	  sich	  die	  Teilnehmenden	  bei	  der	  
Veranstaltungsauswahl	  nicht	  vom	  Lehrplan	  leiten	  lassen.	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2%	  ab	  15	  Uhr	  
43%	  	  
ab	  16	  Uhr	  55%	  	  
ab	  17	  Uhr	  
Teilnehmerwunsch:	  Veranstaltungsbeginn	  in	  der	  
Schulzeit	  nicht	  vor	  16	  Uhr	  
59%	  	  
am	  Vormiqag	  	  
41%	  	  
am	  Nachmiqag	  	  
Teilnehmerwunsch:	  Veranstaltungen	  in	  den	  Ferien	  
bzw.	  am	  Wochenende	  vormiWags	  
	  
Abb.	   26	   –	   Befragung	   der	   Teilnehmer	   2012/13,	   Frage:	   „Was	   wäre	   für	   Dich	   in	   der	   Schulzeit	   eine	   günstige	   Uhrzeit	   eine	  
Juniordoktor-­‐Veranstaltung	  zu	  besuchen?“,	  n=49	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abb.	  27	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  „Was	  wäre	  für	  Dich	  in	  den	  Ferien,	  bzw.	  am	  Wochenende	  eine	  günstige	  
Uhrzeit,	  eine	  Juniordoktor-­‐Veranstaltung	  zu	  besuchen?“,	  n=49	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
30	  
2	  %	  
2	  %	  
6	  %	  
6	  %	  
6	  %	  
10	  %	  
18	  %	  
65	  %	  
Kinderuni	  
Ferienpass	  DD	  
Schulpinnwand/	  Aushänge	  
Empfehlungen	  (Freunde,	  Bekannte)	  
Flyer	  
keine	  
Zeitung	  (u.a.	  SZ)	  
Internet	  (Soziale	  Netzwerke,	  Wikipedia)	  
Das	  Internet	  ist	  HaupVnformaVonsquelle	  der	  Teilnehmenden	  
für	  ähnliche	  Veranstaltungen	  wie	  den	  Juniordoktor	  	  
48%	  
39%	  
12%	  
10%	  
7%	  
Persönliche	  Kontakte	  	  
(Eltern,	  Freunde,	  Lehrer)	  
Werbung	  
(E-­‐Mail,	  Flyer,	  Plakat)	  	  
Internet	  
Zeitung	  
Andere	  
Die	  meisten	  Teilnehmenden	  haben	  über	  persönliche	  
Kontakte	  vom	  Juniordoktor-­‐Programm	  erfahren	  
	  
Abb.	   28	   –	   Anmeldestatistik	   Teilnehmer	   2012/13,	   Frage:	   „Wie	   bist	   Du	   auf	   das	   Juniordoktor-­‐Programm	   aufmerksam	  
geworden?“,	  Mehrfachantworten,	  	  n=294	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Weitere	  Nennungen	  unter	  „Andere“:	  Lange	  Nacht	  der	  Wissenschaften,	  Schülerrechenzentrum,	  	  
	   	   	   	   	   	  Geschwister,	  Teilnahme	  in	  Vorjahren,	  Amtsblatt,	  	  
	   	   	   	   	   	  Dresden	  for	  kids-­‐Newsletter,	  Kinderuni,	  Straßenbahn	  
	  
	  
Abb.	  29	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2012/13,	  Frage:	  „Welche	  Medien/Soziale	  Netzwerke	  nutzt	  Du,	  um	  Dich	  Über	  ähnliche	  
Veranstaltungen	  wie	  den	  Juniordoktor	  zu	  informieren?“,	  n=49	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
è	  	  	  	  Für	  die	  Weiterentwicklung	  des	  Juniordoktor-­‐Programms	  heißt	  dies	  einerseits,	  dass	  die	  
Kombination	  aus	  persönlicher	  Ansprache	  und	  öffentlicher	  Werbung	  bei	  der	  Ansprache	  und	  
Gewinnung	  von	  Teilnehmern	  erfolgreich	  ist.	  	  
	  
è	  	  	  Mit	  Blick	  auf	  die	  aktuellen	  Hauptinformationsquellen	  der	  Teilnehmenden	  gilt	  es	  andererseits,	  die	  
Internetpräsenz	  des	  Juniordoktor	  zeitgemäßer	  und	  zielgruppenaffiner	  zu	  gestalten	  und	  die	  
Nutzung	  Sozialer	  Netzwerke	  zu	  prüfen.	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38	  %	  
44	  %	  
60	  %	  
46	  %	  
	  60	  %	  
44	  %	  
36	  %	  
47	  %	  
1%	  
12	  %	  
4%	   7%	  0	   0	   0	   0	  
Die	  angebotenen	  Themen	  
des	  JD	  haben	  mich	  
interessiert.	  
Der	  direkte	  Austausch	  mit	  
Wissenschawlern	  war	  eine	  
posipve	  Erfahrung	  für	  
mich.	  
Den	  Besuch	  einer	  
wissenschawlichen	  
Einrichtung	  empfand	  ich	  
als	  bereichernd.	  
Die	  Teilnahme	  am	  JD	  
würde	  ich	  meinen	  
Freunden	  
weiterempfehlen.	  
Der	  Juniordoktor	  fand	  bei	  den	  ehemaligen	  Teilnehmern	  
großes	  Interesse	  
93%	  würden	  die	  Teilnahme	  weiterempfehlen	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  gar	  nicht	  zu	  
13%	   16%	  
58%	  
13%	  
triy	  voll	  zu	   triy	  eher	  zu	   triy	  eher	  nicht	  zu	   triy	  gar	  nicht	  zu	  
Der	  Juniordoktor	  gibt	  Impulse	  für	  Studien-­‐	  und	  
Berufswahl	  
4.3 Teilnehmer	  2006-­‐2010	  
	  
„Der	  Juniordoktor	  war	  eine	  Bereicherung	  und	  auch	  Hilfe	  für	  den	  
schulischen	  Unterricht,	  ...	  und	  auch	  zur	  genaueren	  Orientierung	  
in	  meinem	  angestrebten	  Wunschstudiengang.“	  	  
4.3.1 Interesse	  	  
	  
Abb.	  30	  –	  Befragung	  der	  Teilnehmer	  2006-­‐2010,	  Frage:	  „Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  treffen	  auf	  Dich	  zu?“,	  n=55	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.3.2 Beitrag	  des	  Juniordoktor	  zu	  Schule	  und	  Berufs-­‐/Studienwahl	  
	  
Abb.	   31	   –	   Befragung	   der	   Teilnehmer	   2006-­‐2010,	   Frage:	   “Bitte	   gib	   an,	   inwiefern	   folgende	   Aussage	   auf	   Dich	   zutrifft:	   Die	  
Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  haben	  mir	  bei	  meiner	  Studien-­‐	  oder	  Berufswahl	  geholfen.“,	  n=55	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
32	  
Gut	  ein	  Drittel	  der	  Antwortenden	  stimmte	  dieser	  Aussage	  zu.	  Dieses	  sehr	  gute	  Ergebnis	  entspricht	  
dem	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“.	  Für	  zwei	  Drittel	  der	  Teilnehmenden	  war	  die	  eigene	  Berufs-­‐	  
und	  Studienwahl	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Veranstaltung	  -­‐	  aus	  Altersgründen	  -­‐	  	  noch	  kein	  Thema.	  	  
	  
è	   Im	  Gesamtverhältnis	  entspricht	  die	  Verteilung	  der	  Antworten	  der	  ehemaligen	  Teilnehmer	  der	  
Gruppe	  der	  „Teilnehmer	  2012/13“.	  	  
	  
Was	  ist	  aus	  den	  ehemaligen	  Teilnehmern	  geworden?	  
	  
Unter	  den	  Antwortenden	  dieser	  Gruppe	  waren	  31	  Prozent	  zwischen	  	  10	  und	  14	  Jahren,	  47	  Prozent	  
zwischen	  15	  bis	  18	  Jahren	  und	  22	  Prozent	  19	  Jahre	  und	  älter.	  	  
Rund	  ein	  Viertel	  der	  Antwortenden	  hat	  die	  Schule	   inzwischen	  verlassen	  und	  befindet	   sich	   in	  der	  
Berufsausbildung	  (1xweiblich/	  3xmännlich,	  2xTechnik/2xGesundheit)	  hat	  ein	  Studium	  aufgenommen	  
(5xweiblich/	   4xmännlich,	   6xMINT/	   2xWirtschaft/	   1xVerkehr)	   oder	   steht	   bereits	   im	   Berufsleben	   (2x	  
weiblich,	  1xMedizin/	  1xTechnik).	  
	  
Tab.	  	  4	  –	  Berufs-­‐	  und	  Ausbildungsstand	  der	  Teilnehmer	  2006-­‐2010	  nach	  Schulabschluss	  
Status	   Fachrichtung	   Alter	  	   Geschlecht	  	   Wohnort	  
BA*	   Technischer	  Produktdesigner	   16	  Jahre	   männlich	   Radeberg	  
BA	   Industrieanlagenbau	  -­‐	  
Fachrichtung	  Rohrsystemtechnik	  
17	  Jahre	   männlich	   Dresden	  
BA	   Gesundheit	   19	  Jahre	   männlich	   Dresden	  
BA	   Gesundheits-­‐	  und	  Krankenpflege	   21	  Jahre	   weiblich	   Dresden	  
Berufsleben	   Medizin	   21	  Jahre	   weiblich	   Dresden	  
Berufsleben	   Materialwissenschaft	   24	  Jahre	   weiblich	   Jena	  
Studium	   Naturwissenschaften	  -­‐	  	  
Ausrichtung	  Bio/Chemie	  	  
21	  Jahre	   weiblich	   Freiberg	  
Studium	   Elektrotechnik	   19	  Jahre	   männlich	   Dorf	  
Studium	   Statistik	  /	  Mathematik	   23	  Jahre	   weiblich	   Dortmund	  
Studium	   Verkehr	   21	  Jahre	   männlich	   Dresden	  
Studium	   Chemie	   21	  Jahre	   weiblich	   Dresden	  
Studium	   Wirtschaftswissenschaften	   20	  Jahre	   weiblich	   Dresden	  
Studium	   BWL	   20	  Jahre	   männlich	   Vallendar	  
Studium	   Informatik	   17	  Jahre	   männlich	   Freital	  
Studium	   Bioingenieurswissenschaften	   21	  Jahre	   weiblich	   Berlin	  
*BA:	  Berufsausbildung	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11%	  
16%	  
73%	  
Flyer	  
Zeitung	  
Internet	  
Das	  Internet	  ist	  HaupVnformaVonsquelle	  der	  Teilnehmenden	  
für	  ähnliche	  Veranstaltungen	  wie	  den	  Juniordoktor	  	  
4.3.3 Organisation	  und	  Optimierung	  
	  
Auch	   die	   ehemaligen	   Teilnehmer	   erhielten	   die	   Gelegenheit,	   	   ihre	   Meinungen	   und	  
Verbesserungsvorschläge	  zu	  äußern	  und	  gaben	  in	  der	  Mehrzahl	  positive	  Rückmeldungen:	  
	  
„Bitte	   einfach	  weitermachen,	   alle	   Jugendlichen,	   die	   teilnehmen,	   profitieren	  
davon!	  
	  
„Das	  Programm	  war	  toll.	  Leider	  war	  ich	  damals	  erst	  recht	  spät	  zugestiegen,	  
so	  dass	  einige	  beliebte	  Veranstaltungen	  bereits	  ausgebucht	  waren.	  Es	  sollte	  
in	  ähnlicher	  Form	  unbedingt	  wiederholt	  werden.	  Auch	  die	  Einbeziehung	  zur	  
Langen	  Nacht	  der	  Wissenschaften	  war	  sehr	  schön.“	  
	  
„Sehr	  gut	  gemacht	  mit	  vielen	  interessanten	  Stationen	  zum	  auswählen!“	  
	  
	  
Kritische	  Anmerkungen	  bezogen	  sich	  -­‐	  wie	  bei	  den	  Antworten	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“	  -­‐
auf	  die	  Veranstaltungszeiten,	  die	  Altersgruppeneinteilung	  und	  die	  Verbindlichkeit	  der	  Anmeldung.	  
	  
	  
Abb.	  32	  –	  Befragung	  der	  ehemaligen	  Teilnehmer	  2006-­‐2010,	  offene	  Frage:	  „Welche	  Medien/Soziale	  Netzwerke	  nutzt	  Du,	  
um	  Dich	  über	  ähnliche	  Veranstaltungen,	  wie	  den	   Juniordoktor	   zu	   informieren?“,	  Kategorienbildung,	   „Internet“	  
umfasst	  auch	  Facebook	  und	  Google,	  n=55	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
è	  	  	  Mit	  Blick	  auf	  die	  Hauptinformationsquellen	  der	  ehemaligen	  Teilnehmenden	  gilt	  es	  -­‐	  vergleichbar	  
mit	  den	  Antworten	  der	  Gruppe	  „Teilnehmer	  2012/13“	  -­‐	  die	  Internetpräsenz	  des	  Juniordoktor	  
zeitgemäßer	  und	  zielgruppenaffiner	  zu	  gestalten	  und	  die	  Nutzung	  Sozialer	  Netzwerke	  zu	  
prüfen.	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5 Zusammenfassung	  und	  Handlungsempfehlungen	  	  
	  
Die	  Befragung	  hat	  die	  positive	  Einschätzung	  einzelner	  Veranstalter	  und	  Teilnehmer,	  die	  bisher	  nur	  
individuell	  und	  qualitativ	  vorgenommen	  wurden,	  auch	  für	  das	  Gesamtprogramm	  bestätigt.	  	  
	  
5.1 Beitrag	  des	  Juniordoktor	  zu	  Schule	  und	  Berufs-­‐/Studienwahl	  
 
Die	   Befragungsergebnisse	   zeigen,	   dass	   die	   Teilnehmenden	   das	   Juniordoktor-­‐Programm	   nicht	   als	  
Ergänzungsangebot	   zur	   Schule	   wahrnehmen	   sondern	   eher	   entsprechend	   ihrer	   persönlichen	  
Interessen	  und	  Neigungen	  an	  den	  Veranstaltungen	  teilnehmen.	  
	  	  
è	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  können	  schulische	  Themen	  also	  ergänzen,	  müssen	  es	  aber	  nicht.	  	  
	  
	  
Das	   Juniordoktor-­‐Programm	   vereint	   Hochschulen,	   außeruniversitäre	   Forschungseinrichtungen,	  
High-­‐Tech-­‐Unternehmen,	  Kultureinrichtungen	  und	  Bildungsträger	  in	  außergewöhnlicher	  Vielfalt.	  	  
	  
è	   Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	   bieten	   richtungsweisende	   Einblicke	   in	   die	   Dresdner	  
Wissenschafts-­‐	  und	  Forschungslandschaft.	  	  
	  
	  
Die	   Stärke	   des	   Juniordoktor-­‐Programms	   liegt	   in	   seinem	   Potential,	   Interesse	   für	  
Naturwissenschaften	  und	  Technik	  (MINT-­‐Bildung)	  zu	  wecken	  und	  anwendungsorientiertes	  Wissen	  zu	  
vermitteln.	  	  
	  
è	  	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  unterstützen	  bei	  der	  Themenwahl	  für	  eine	  besondere	  
	  	  	  	  	  	  	  Lernleistung.	  	  
	  
Das	   Juniordoktor-­‐Programm	   fördert	   außerhalb	   der	   Schule	   die	   Allgemeinbildung	   und	  
Persönlichkeitsentwicklung	  der	  Teilnehmenden.	  	  
	  
	  è	  	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  geben	  frühzeitige	  und	  nachhaltige	  Orientierung	  bei	  der	  Berufs-­‐	  	  	  
	  und	  Studienwahl.	  	  
	  
5.2 Veranstaltungszeiten	  
	  
Wie	   in	   der	   Detailauswertung	   gezeigt,	   sollten	   die	   Wünsche	   der	   Teilnehmenden	   nach	   bei	   der	  
Organisation	  zukünftiger	  Juniordoktor-­‐Jahrgänge	  berücksichtigt	  werden.	  
	  
è	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  sollten	  in	  der	  Schulzeit	  nicht	  vor	  16.00	  Uhr	  und	  in	  der	  Ferienzeit	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bzw.	  am	  Wochenende	  vormittags	  stattfinden.	  	  
5.3 Altersgruppenunterteilung	  
	  
Teilnehmer	   und	   Veranstalter	   merkten	   gleichermaßen	   an,	   dass	   es	   innerhalb	   Altersgruppe	   3.-­‐7.	  
Klasse	  z.T.	  große	  Alters-­‐	  und	  Wissensunterschiede	  bei	  den	  Teilnehmenden	  gab.	  Dadurch	  waren	  die	  
Jüngeren	   oft	   überfordert	   aber	   häufiger	   noch	   die	   Älteren	   unterfordert,	  was	   zu	  Unzufriedenheit	   bei	  
allen	  Beteiligten	  führte.	  	  
	  
è	  Kommende	  Juniordoktor-­‐Programme	  sollten	  in	  drei	  statt	  bisher	  zwei	  Altersgruppen	  unterteilt	  	  
	  	  	  	  	  	  werden:	  3.-­‐5.	  Klasse,	  6.-­‐8.	  Klasse	  und	  9.-­‐12.	  Klasse.	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5.4 Verbindlichkeit	  der	  Anmeldung	  
 
Die	  Herausforderung	  besteht	  darin,	  das	  Anmeldesystem	  so	  verbindlich	  zu	  gestalten,	  dass	  es	  nicht	  
mehr	  dazu	  kommt,	  dass	  Veranstaltungen	  zunächst	  ausgebucht	  sind,	  dann	  aber	  doch	  schlecht	  besucht	  
und	  Schüler,	  die	  gerne	  teilnehmen	  wollen,	  nicht	  teilnehmen	  können.	  
Zunächst	   sollten	   die	   Teilnehmenden	   bei	   der	   Anmeldung	   zum	   Programm	   explizit	   informiert	  
werden,	   sich	  nur	   für	  Veranstaltungen	  anzumelden,	   die	   sie	   auch	  wirklich	  besuchen	  wollen	  und	   sich	  
rechtzeitig	  auszutragen,	   falls	   sie	  dann	  doch	  nicht	   teilnehmen	  können.	  Nur	   so	  kann	  das	  bestehende	  
Wartelistensystem	   funktionieren	   und	   anderen	   die	   Möglichkeit	   gegeben	   werden,	   auf	   der	  
Teilnehmerliste	  nachzurücken.	  
Optional	   bleibt	   die	   Ankündigung	   restriktiver	   Maßnahmen,	   durch	   die	   mehrmaliges	  
unentschuldigtes	  Fernbleiben	  von	  Veranstaltungen	  sanktioniert	  wird.	  
 
5.5 	  Kommunikation	  und	  Außenwahrnehmung	  
	  
Die	   Befragung	   hat	   gezeigt,	   dass	   die	   Kombination	   aus	   persönlicher	   Ansprache	   und	   öffentlicher	  
Werbung	   bei	   der	   Ansprache	   und	   Gewinnung	   von	   Teilnehmern	   erfolgreich	   ist.	   Für	   die	  
Weiterentwicklung	   des	   Juniordoktor-­‐Programms	   und	   mit	   Blick	   auf	   die	   aktuellen	  
Hauptinformationsquellen	  der	  Teilnehmenden	  empfehlenswert	  
	  
è	  	  die	  Internetpräsenz	  des	  Juniordoktor	  zeitgemäßer	  und	  zielgruppenaffiner	  zu	  gestalten,	  	  	  
è	  	  die	  Nutzung	  Sozialer	  Netzwerke	  zu	  prüfen,	  
è	   alle	   Schulen	   in	   Dresden	   (und	   dem	   Umland)	   systematisch	   zum	   Juniordoktor-­‐Programm	   zu	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  informieren	  und	  	  
	  
5.6 Befragung	  und	  Evaluation	  	  
	  
Die	  genutzten	  Online-­‐Fragebögen	  sind	  in	  die	  bestehende	  Veranstaltungsdatenbank	  des	  Netzwerks	  
„Dresden	   -­‐	   Stadt	   der	   Wissenschaften“	   integriert	   und	   zur	   Befragung	   kommender	   Juniordoktor-­‐
Jahrgänge	   wieder	   verwendbar.	   Besondere	   Beachtung	   sollte	   dabei	   der	   Erhöhung	   der	   Teilnehmer-­‐
Rücklaufquote	  geschenkt	  werden.	  Dies	  kann	  erreicht	  werden	  durch	  
	  
è	  	   die	   Verbindung	   der	   Befragung	   mit	   der	   Verkündung	   der	   Ergebnisse	   des	   aktuellen	  
	   Juniordoktor-­‐Jahrgangs	  und	  	  
è	   die	   Optimierung	   der	   technischen	   Rahmenbedingungen	   wie	   die	   unbeschränkte	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zwischenspeicherung	   und	   Wiederöffnung	   des	   Fragebogens	   innerhalb	   eines	   definierten	  
	   Zeitraums.	  	  
	  
Zusätzliche	   Erkenntnisse	   für	   die	   Evaluation	   des	   Juniordoktor-­‐Programms	   könnten	   gewonnen	  
werden	  durch	  	  
	  
è	  die	  Ergänzung	  der	  zentralen	  Befragung	  von	  Veranstaltern	  und	  Teilnehmern	  durch	   individuelle	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teilnehmerbefragungen	  vor	  Ort	  und	  	  
è	  eine	  qualitative	  Bewertungsmöglichkeit	  einzelner	  Veranstaltungen	  durch	  die	  Teilnehmenden	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6	  	  	  	  Tabellenanhang	  
	  
6.1	  	  Veranstalter	  2012/13	  
	  
Screenshot	  des	  Onlinefragebogen	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   39	  
	  
	  
	  
Was	  war/ist	  Ihre	  Motivation,	  sich	  am	  Juniordoktor	  beteiligten?	  (Mehrfachnennung	  
möglich)	  
n=17	   Häufigkeit	   Prozent	  
gutes	  Preis-­‐Leistungs-­‐Verhältnis	   1	   6	  
sonstige	  Gründe	   3	   18	  
Talente	  in	  der	  Stadt/der	  Region	  entdecken	   7	   41	  
Hilfe	  zur	  Berufs-­‐	  und	  Studienorientierung	  geben	   8	   47	  
das	  Konzept	  des	  Juniordoktors	  überzeugt	   9	   53	  
wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  fördern	   10	   59	  
unsere	  Einrichtung/Firma	  bekannt	  machen	   11	   65	  
eine	  Aktivität	  im	  Rahmen	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	   13	   77	  
	  
Wie	  schätzen	  Sie	  Ihren	  Erfolg	  bei	  der	  Umsetzung	  dieser	  Ziele	  ein?	  	  
n=16	   Häufigkeit	   Prozent	  
wurden	  voll	  erreicht	   6	   37	  
wurden	  erreicht	   7	   44	  
wurden	  weniger	  erreicht	   3	   19	  
wurden	  nicht	  erreicht	   0	   0	  
	  
Wie	  beurteilen	  Sie	  den	  Erfolg	  der	  von	  Ihnen	  durchgeführten	  JD-­‐Veranstaltung	  in	  
Bezug	  auf	  die	  Teilnehmer?	  
n=15	   Häufigkeit	   Prozent	  
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  interessierten	  sich	  für	  das	  Thema/Themen.	  
trifft	  voll	  zu	   8	   53,3	  
trifft	  eher	  zu	   6	   40	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   1	   6,7	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Es	  fand	  ein	  direkter	  Austausch	  mit	  Referenten/Wissenschaftlern/Künstlern	  statt.	  
trifft	  voll	  zu	   7	   46,7	  
trifft	  eher	  zu	   6	   40	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   1	   6,7	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   1	   6,7	  
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  waren	  motiviert.	  
trifft	  voll	  zu	   7	   46,7	  
trifft	  eher	  zu	   7	   46,7	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   1	   6,7	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	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Wie	  zufrieden	  waren	  Sie	  mit	  der	  Veranstaltungsorganisation	  des	  JD-­‐Programms?	  
n=15	   Häufigkeit	   Prozent	  
TS	  Kulturmanagement	  ist	  telefonisch	  gut	  zu	  erreichen.	  
trifft	  voll	  zu	   9	   60	  
trifft	  eher	  zu	   6	   40	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Mein	  Anliegen	  wird	  am	  Telefon	  zufriedenstellend	  geklärt.	  
trifft	  voll	  zu	   13	   87	  
trifft	  eher	  zu	   2	   13	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Meine	  E-­‐Mails	  werden	  von	  TS-­‐Kulturmanagement	  zügig	  beantwortet.	  
trifft	  voll	  zu	   11	   73	  
trifft	  eher	  zu	   4	   27	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Mein	  Anliegen	  wird	  per	  E-­‐Mail	  zufriedenstellend	  beantwortet.	  
trifft	  voll	  zu	   14	   93	  
trifft	  eher	  zu	   1	   7	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	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6.2.	  Teilnehmer	  2012/13	  	  
Screenshot	  des	  Onlinefragebogens	  	  
	  
	  
42	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44	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Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  treffen	  auf	  Dich	  zu?	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
Die	  angebotenen	  Themen	  des	  Juniordoktors	  haben	  mich	  interessiert.	  
trifft	  voll	  zu	   29	   41	  
trifft	  eher	  zu	   20	   59	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Der	  direkte	  Austausch	  mit	  Wissenschaftlern	  war	  eine	  positive	  Erfahrung	  für	  mich.	  
trifft	  voll	  zu	   24	   49	  
trifft	  eher	  zu	   23	   47	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   2	   4	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Den	  Besuch	  einer	  wissenschaftlichen	  Einrichtung	  empfand	  ich	  als	  bereichernd.	  
trifft	  voll	  zu	   35	   71	  
trifft	  eher	  zu	   14	   29	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   0	   0	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Die	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  haben	  mir	  bei	  meiner	  Studien-­‐	  oder	  Berufswahl	  geholfen.	  
trifft	  voll	  zu	   4	   8	  
trifft	  eher	  zu	   11	   23	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   25	   51	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   9	   18	  
Die	  Teilnahme	  am	  Juniordoktor	  würde	  ich	  meinen	  Freunden	  weiterempfehlen.	  
trifft	  voll	  zu	   26	   53	  
trifft	  eher	  zu	   22	   45	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   1	   2	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	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Die	  folgenden	  Fragen	  betreffen	  die	  Organisation	  und	  Kommunikation	  des	  Juniordoktors.	  
Bitte	  gib	  an,	  inwiefern	  die	  folgenden	  Aussagen	  auf	  Dich	  zutreffen.	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
Insgesamt	  war	  ich	  mit	  der	  Organisation	  des	  Juniordoktors	  sehr	  zufrieden.	  
trifft	  voll	  zu	   23	   47	  
trifft	  eher	  zu	   24	   49	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   2	   4	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Die	  Anmeldung	  und	  der	  Ablauf	  des	  Juniordoktors	  verliefen	  ohne	  Probleme.	  
trifft	  voll	  zu	   29	   59	  
trifft	  eher	  zu	   17	   35	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   3	   6	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Die	  Informationen	  auf	  der	  Webseite	  zum	  Juniordoktor	  entsprachen	  meinen	  Erwartungen	  an	  
die	  Veranstaltung.	  
trifft	  voll	  zu	   21	   43	  
trifft	  eher	  zu	   23	   47	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   5	   10	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Bestimme	  Anliegen	  oder	  Probleme	  konnten	  vom	  Veranstalter	  zufriedenstellend	  geklärt	  
werden.	  
trifft	  voll	  zu	   23	   47	  
trifft	  eher	  zu	   22	   45	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   3	   6	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   1	   2	  
Die	  Inhalte	  der	  Veranstaltungen	  haben	  mir	  bei	  meinen	  schulischen	  Aufgaben	  
weitergeholfen.	  
trifft	  voll	  zu	   4	   8	  
trifft	  eher	  zu	   19	   39	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   22	   45	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   4	   8	  
Ein	  Veranstaltungsthema	  des	  Juniordoktors	  werde	  ich	  zu	  meiner	  besonderen	  Lernleistung	  
machen.	  
trifft	  voll	  zu	   3	   6	  
trifft	  eher	  zu	   14	   28,5	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   18	   37	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   14	   28,5	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Was	  war	  ein	  Grund	  dafür,	  dass	  Du	  eine	  Veranstaltung	  nicht	  besucht	  hast?	  
(Mehrfachnennungen)	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
Anreiseweg	  zu	  lang	   14	   29	  
Kein	  Interesse	  am	  Thema	   17	   35	  
Ungünstige	  Uhrzeit	   33	   67	  
Thema	  wurde	  schon	  im	  Unterricht	  behandelt	   0	   0	  
Thema	  wurde	  noch	  nicht	  im	  Unterricht	  behandelt	   0	   0	  
sonstige	  Gründe	   17	   35	  
	  
Was	  wäre	  für	  Dich	  in	  der	  Schulzeit	  eine	  günstige	  Uhrzeit	  eine	  Juniordoktorveranstaltung	  zu	  
besuchen?	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
ab	  15.00	  Uhr	   1	   2	  
ab	  16.00	  Uhr	   21	   43	  
ab	  17.00	  Uhr	   27	   55	  
	  
Was	  wäre	  für	  Dich	  in	  den	  Ferien	  bzw.	  am	  Wochenende	  eine	  günstige	  Uhrzeit	  eine	  
Juniordoktorveranstaltung	  zu	  besuchen?	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
am	  Vormittag	  (zwischen	  10	  und	  13	  Uhr)	   29	   59	  
am	  Nachmittag	  (zwischen	  14	  und	  16	  Uhr)	   20	   41	  
	   	  Wie	  oft	  hast	  Du	  bereits	  am	  Juniordoktor	  teilgenommen?	  
n=49	  	   Häufigkeit	   Prozent	  
einmal	   31	   63	  
zweimal	   10	   21	  
dreimal	   5	   10	  
viermal	   2	   4	  
keine	  Angabe	   1	   2	  
	  
In	  welche	  Klasse	  gehst	  Du,	  vor	  den	  Sommerferien?	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
3.-­‐7.	   31	   63	  
8.-­‐12.	   16	   33	  
keine	  Angabe	   2	   4	  
	  
Du	  bist...	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
männlich	   29	   59	  
weiblich	   18	   37	  
keine	  Angabe	   2	   4	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Wie	  alt	  bist	  Du?	  
n=49	   Häufigkeit	   Prozent	  
8	  Jahre	   1	   2,0	  
9	  Jahre	   6	   12,2	  
10	  Jahre	   10	   20,4	  
11	  Jahre	   1	   2,0	  
12	  Jahre	   9	   18,4	  
13	  Jahre	   7	   14,3	  
14	  Jahre	   5	   10,2	  
15	  Jahre	   3	   6,1	  
16	  Jahre	   3	   6,1	  
17	  Jahre	   1	   2,0	  
18	  Jahre	   2	   4,1	  
19	  Jahre	   1	   2,0	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6.3.	  Teilnehmer	  2006-­‐10	  	  
Screenshot	  Onlinefragebogen	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Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  treffen	  auf	  Dich	  zu?	  
n=55	   Häufigkeit	   Prozent	  
Die	  angebotenen	  Themen	  des	  Juniordoktors	  haben	  mich	  interessiert.	  
trifft	  voll	  zu	   21	   38	  
trifft	  eher	  zu	   33	   60	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   1	   2	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Der	  direkte	  Austausch	  mit	  Wissenschaftlern	  war	  eine	  positive	  Erfahrung	  für	  mich.	  
trifft	  voll	  zu	   24	   44	  
trifft	  eher	  zu	   24	   44	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   7	   12	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Den	  Besuch	  einer	  wissenschaftlichen	  Einrichtung	  empfand	  ich	  als	  bereichernd.	  
trifft	  voll	  zu	   33	   60	  
trifft	  eher	  zu	   20	   36	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   2	   4	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
Die	  Juniordoktor-­‐Veranstaltungen	  haben	  mir	  bei	  meiner	  Studien-­‐	  oder	  Berufswahl	  geholfen.	  
trifft	  voll	  zu	   7	   13	  
trifft	  eher	  zu	   9	   16	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   32	   58	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   7	   13	  
Die	  Teilnahme	  am	  Juniordoktor	  würde	  ich	  meinen	  Freunden	  weiterempfehlen.	  
trifft	  voll	  zu	   25	   46	  
trifft	  eher	  zu	   26	   47	  
trifft	  eher	  nicht	  zu	   4	   7	  
trifft	  gar	  nicht	  zu	   0	   0	  
	  
Wie	  oft	  hast	  Du	  bereits	  am	  Juniordoktor	  teilgenommen?	  
n=55	   Häufigkeit	   Prozent	  
einmal	   25	   45	  
zweimal	   14	   25	  
dreimal	   13	   24	  
viermal	   3	   6	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Du	  befindest	  Dich	  in...	  
n=55	   Häufigkeit	   Prozent	  
Berufsausbildung	   4	   7	  
Berufsleben	   2	   4	  
Schulausbildung	   40	   73	  
Studium	   9	   16	  
	  
Du	  bist...	  
n=55	   Häufigkeit	   Prozent	  
männlich	   33	   60	  
weiblich	   22	   40	  
	  
Wie	  alt	  bist	  Du?	  
n=55	   Häufigkeit	   Prozent	  
10	  Jahre	   2	   3,6	  
11	  Jahre	   0	   0,0	  
12	  Jahre	   2	   3,6	  
13	  Jahre	   9	   16,4	  
14	  Jahre	   4	   7,3	  
15	  Jahre	   10	   18,2	  
16	  Jahre	   7	   12,7	  
17	  Jahre	   8	   14,5	  
18	  Jahre	   1	   1,8	  
19	  Jahre	   2	   3,6	  
20	  Jahre	   2	   3,6	  
21	  Jahre	   6	   10,9	  
22	  Jahre	   0	   0,0	  
23	  Jahre	   1	   1,8	  
24	  Jahre	   1	   1,8	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6.4	  	  	  Übersicht	  Teilnehmerzahlen	  pro	  Veranstaltung	  2012/13	  
	  
	  
Veranst.-­‐
kürzel	  
Titel	  der	  Veranstaltung	   Klasse	   Termin	   Teilnehmeranzahl	  
Ange-­‐
meldet	  
Max.	   Warte-­‐
liste	  
DHMD	   Ich	  sammle	  was,	  was	  du	  nicht	  
hast!	  Kinder	  erforschen	  ein	  
Museum.	  
3-­‐7	   06.02.13	  
14:00	  
21	   25	   0	  
DHMD	   Ich	  sammle	  was,	  was	  du	  nicht	  
hast!	  Kinder	  erforschen	  ein	  
Museum.	  
3-­‐7	   04.04.13	  
14:00	  
8	   25	   0	  
DHMD	   Mensch	  –	  Gesellschaft	  -­‐	  Ethik:	  Wie	  
wollen	  wir	  leben?	  
8-­‐12	   23.03.13	  
15:00	  
6	   25	   0	  
CRTD	  +	  
BIOTEC	  
Die	  Welt	  der	  Elektronenmikrospie	   8-­‐12	   24.01.13	  
16:00	  
13	   20	   0	  
CRTD	  +	  
BIOTEC	  
Regeneration	  beim	  Salamander	  
Axolotl	  
3-­‐7	   12.12.12	  
16:00	  
28	   30	   0	  
CRTD	  +	  
BIOTEC	  
Regeneration	  beim	  Salamander	  
Axolotl	  
8-­‐12	   13.12.12	  
16:00	  
16	   30	   0	  
DRK	   Virtuelle	  Führung	  -­‐	  Demonstration	  
des	  Weges	  vom	  gespendeten	  Blut	  
3-­‐7	   13.04.13	  
12:00	  
13	   20	   0	  
DRK	   Virtuelle	  Führung	  -­‐	  Demonstration	  
des	  Weges	  vom	  gespendeten	  Blut	  
8-­‐12	   13.04.13	  
13:00	  
16	   20	   0	  
DRK	   Virtuelle	  Führung	  -­‐	  Demonstration	  
des	  Weges	  vom	  gespendeten	  Blut	  
3-­‐7	   13.04.13	  
14:00	  
15	   20	   0	  
DRK	   Warum	  ist	  Blut	  rot?	  -­‐	  Wer	  braucht	  
Blut?	  	  Warum	  muss	  es	  gespendet	  
werden?	  
3-­‐7	   13.04.13	  
11:00	  
15	   15	   0	  
DRK	   Warum	  ist	  Blut	  rot?	  -­‐	  Wer	  braucht	  
Blut?	  	  Warum	  muss	  es	  gespendet	  
werden?	  
3-­‐7	   13.04.13	  
13:00	  
15	   15	   0	  
DRK	   Willst	  Du	  wissen,	  wie	  eine	  
Blutgruppe	  bestimmt	  wird?	  
3-­‐7	   13.04.13	  
10:00	  
15	   15	   8	  
DRK	   Willst	  Du	  wissen,	  wie	  eine	  
Blutgruppe	  bestimmt	  wird?	  
3-­‐7	   13.04.13	  
12:00	  
15	   15	   10	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   04.07.13	  
15:00	  
8	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   04.07.13	  
16:00	  
3	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   04.07.13	  
17:00	  
8	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   05.07.13	  
16:00	  
8	   10	   0	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IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   05.07.13	  
17:00	  
4	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   05.07.13	  
18:00	  
8	   8	   3	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
3-­‐7	   05.07.13	  
19:00	  
8	   8	   3	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
8-­‐12	   05.07.13	  
20:00	  
7	   8	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
8-­‐12	   05.07.13	  
21:00	  
6	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
8-­‐12	   05.07.13	  
22:00	  
7	   10	   0	  
IZM-­‐
ASSID	  
Eine	  Forschungsexpedition	  in	  die	  
Welt	  der	  Mikroskopie	  und	  
Mikrochipanalytik.	  
8-­‐12	   05.07.13	  
23:00	  
4	   10	   0	  
HZDR	   Magnetische	  Phänomene	  
erforschen	  und	  erklären	  
8-­‐12	   24.01.13	  
15:00	  
2	   16	   0	  
HZDR	   Magnetische	  Phänomene	  
erforschen	  und	  erklären	  
8-­‐12	   11.03.13	  
15:00	  
9	   16	   0	  
Infineon	   Eine	  winzige,	  winzige	  Welt	  mit	  
großen	  Herausforderungen	  
8-­‐12	   20.02.13	  
15:00	  
5	   10	   0	  
Infineon	   Eine	  winzige,	  winzige	  Welt	  mit	  
großen	  Herausforderungen	  
8-­‐12	   21.03.13	  
15:00	  
6	   10	   0	  
Infineon	   Eine	  winzige,	  winzige	  Welt	  mit	  
großen	  Herausforderungen	  
8-­‐12	   18.04.13	  
15:00	  
7	   10	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Bionik	  –	  die	  unbekannte	  
Wissenschaft?	  Können	  wir	  von	  der	  
Natur	  lernen?	  
3-­‐7	   22.05.13	  
10:00	  
20	   20	   2	  
LJBW	  
e.V.	  
Bionik	  –	  die	  unbekannte	  
Wissenschaft?	  Können	  wir	  von	  der	  
Natur	  lernen?	  
3-­‐7	   22.05.13	  
15:30	  
5	   20	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Die	  Lernwerkstatt	  macht	  Dich	  
schlau!	  Offener	  Kindertreff	  zum	  
Experimentieren,	  	  
Entdecken	  und	  	  Spielen	  
3-­‐7	   4.2.13	  -­‐	  
26.6.13	  
1∗*	   keine	   keine	  
LJBW	  
e.V.	  
Flettner-­‐Rotor.	  Eine	  fast	  
vergessene	  Technologie	  zur	  
Energiegewinnung	  
3-­‐7	   15.06.13	  
14:00	  
20	   20	   10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗*Veranstaltung	  ohne	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  Zahl	  basiert	  auf	  Auswertung	  der	  131	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LJBW	  
e.V.	  
Verpackungen	  in	  unserem	  Leben	   3-­‐7	   19.01.13	  
15:30	  
11	   15	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Verpackungen	  in	  unserem	  Leben	   3-­‐7	   20.01.13	  
10:00	  
8	   15	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Verpackungen	  in	  unserem	  Leben	   3-­‐7	   20.01.13	  
15:00	  
10	   15	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Zauberkraft	  des	  Kreisels	  –	  Ist	  der	  
Kreisel	  nur	  ein	  Spielzeug?	  
3-­‐7	   16.03.13	  
15:00	  
13	   15	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Zauberkraft	  des	  Kreisels	  –	  Ist	  der	  
Kreisel	  nur	  ein	  Spielzeug?	  
3-­‐7	   17.03.13	  
10:30	  
13	   15	   0	  
LJBW	  
e.V.	  
Zauberkraft	  des	  Kreisels	  –	  Ist	  der	  
Kreisel	  nur	  ein	  Spielzeug?	  
3-­‐7	   17.03.13	  
15:00	  
12	   15	   0	  
IFW	   Schweben	  auf	  Supraleitern	   8-­‐12	   23.11.12	  
15:00	  
13	   30	   0	  
IFW	   Schweben	  auf	  Supraleitern	   8-­‐12	   23.01.13	  
15:00	  
6	   30	   0	  
IPF	  
Dresden	  
Vom	  Molekül	  zum	  Kunststoff	  
(Experimentalvorlesung	  
Polymerchemie)	  
3-­‐7	   16.01.13	  
16:00	  
43	   90	   0	  
MPI	  CpfS	   Ausflug	  in	  die	  Welt	  der	  Symmetrie	   3-­‐7	   14.01.13	  
16:00	  
20	   20	   2	  
MPI	  CpfS	   Diamant	  –	  vom	  Schmuckstein	  zum	  
Material	  
8-­‐12	   06.05.13	  
16:00	  
21	   80	   0	  
MPI	  CpfS	   Reise	  in	  die	  Welt	  der	  Symmetrie	   8-­‐12	   21.01.13	  
16:00	  
10	   20	   0	  
MPI-­‐CBG	   Der	  Forschfrosch.	  Wie	  
Krallenfrösche	  uns	  helfen,	  die	  
Zelle	  zu	  verstehen.	  
8-­‐12	   19.03.13	  
16:00	  
12	   20	   0	  
MPI-­‐CBG	   Gesundheit!	  Wie	  das	  
Immunsystem	  funktioniert	  
3-­‐7	   28.11.12	  
16:00	  
14	   150	   0	  
MPI-­‐CBG	   Gesundheit!	  Wie	  das	  
Immunsystem	  funktioniert	  
3-­‐7	   24.01.13	  
16:00	  
26	   150	   0	  
MPIPKS	   Alles	  nur	  mit	  0	  und	  1?	  Tricks	  und	  
Zaubereien	  mit	  den	  Zahlen	  am	  
Computer	  
3-­‐7	   18.03.13	  
15:30	  
44	   200	   0	  
MPIPKS	   Chaos	  in	  der	  Physik	   8-­‐12	   15.01.13	  
15:30	  
9	   40	   0	  
MPIPKS	   Seltsames	  aus	  der	  Quantenwelt:	  
Quanteninformation	  und	  
Kryptographie	  
8-­‐12	   28.01.13	  
15:30	  
5	   40	   0	  
MPIPKS	   Was	  wissen	  wir	  über	  das	  Wetter	  
von	  morgen?	  
3-­‐7	   23.04.13	  
15:30	  
37	   90	   0	  
MPIPKS	   Wetter	  und	  Klima:	  Wie	  gut	  lässt	  es	  
sich	  vorhersagen?	  
8-­‐12	   22.01.13	  
15:30	  
4	   40	   0	  
MPIPKS	   Wie	  finden	  Spermien	  ins	  Ziel?	   8-­‐12	   04.03.13	  
15:30	  
9	   40	   0	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MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
8-­‐12	   20.11.12	  
14:00	  
1	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
8-­‐12	   17.01.13	  
15:00	  
12	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
3-­‐7	   31.01.13	  
15:00	  
18	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
3-­‐7	   07.02.13	  
15:00	  
13	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
8-­‐12	   14.02.13	  
15:00	  
14	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
3-­‐7	   04.04.13	  
10:00	  
14	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
8-­‐12	   11.04.13	  
15:00	  
3	   20	   0	  
MSD	   Confect,	  Cacao	  und	  Chocolade.	  
Süßes	  in	  der	  Dresdner	  Geschichte	  
3-­‐7	   22.05.13	  
10:00	  
17	   20	   0	  
MSD-­‐
HPM	  
Der	  letzte	  Wille	  des	  Domherrn	   8-­‐12	   20.11.12	  
-­‐	  3.5.13	  
7∗*	   keine	   keine	  
MSD	   GPS-­‐Schatzsuche	   8-­‐12	   13.04.13	  
14:00	  
18	   20	   0	  
MSD	   GPS-­‐Schatzsuche	   8-­‐12	   04.05.13	  
14:00	  
14	   20	   0	  
MSD	   Können	  Maschinen	  denken?	   3-­‐7	   07.02.13	  
10:00	  
17	   20	   0	  
MSD	   Können	  Maschinen	  denken?	   3-­‐7	   14.02.13	  
10:00	  
19	   20	   0	  
MSD-­‐
HPM	  
Leben	  vor	  7000	  Jahren	   3-­‐7	   20.11.12	  
-­‐	  3.5.13	  
14*	   keine	   keine	  
MSD-­‐
TSD-­‐1	  
Mathematischer	  Parcours	  durch	  
das	  Erlebnisland.	  Auf	  den	  Spuren	  
großer	  Wissenschaftler	  
8-­‐12	   20.11.12	  
-­‐	  5.7.13	  
22*	   keine	   keine	  
MSD-­‐
TSD-­‐1	  
Schnitzeljagd	  durchs	  Erlebnisland	   3-­‐7	   20.11.12	  
-­‐	  5.7.13	  
38*	   keine	   keine	  
MSD-­‐SD-­‐
1	  
Süße	  Spuren	  der	  Dresdner	  
Geschichte	  
3-­‐7	   20.11.12	  
-­‐	  5.7.13	  
33*	   keine	   keine	  
MSD-­‐SD-­‐
1	  
Süße	  Spuren	  der	  Dresdner	  
Geschichte	  
8-­‐12	   20.11.12	  
-­‐	  5.7.13	  
11*	   keine	   keine	  
SB	   Wertvolle	  Erde	  (Ausstellung)	   3-­‐7	   21.1.13	  -­‐
20.5.13	  
12*	   keine	   keine	  
SB	   Wertvolle	  Erde	  (Ausstellung)	   8-­‐12	   21.1.13	  -­‐	  
20.5.13	  
7*	   keine	   keine	  
SKD	   Leben	  wie	  es	  Allah	  gefällt	  –	  Leben	  
in	  einer	  muslimischen	  Kultur.	  
Leben	  im	  Islam	  
3-­‐7	   05.03.13	  
15:30	  
10	   20	   0	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SKD	   Leben	  wie	  es	  Allah	  gefällt	  –	  Leben	  
in	  einer	  muslimischen	  Kultur.	  
Leben	  im	  Islam	  
3-­‐7	   30.04.13	  
15:30	  
7	   20	   0	  
SKD	   Naturwissenschaften	  im	  
Kunstmuseum	  –	  Klima,	  NaKuP	  1	  
8-­‐12	   15.01.13	  
15:00	  
3	   15	   0	  
SKD	   Naturwissenschaften	  im	  
Kunstmuseum	  –	  Klima,	  NaKuP	  1	  
8-­‐12	   06.03.13	  
15:00	  
5	   15	   0	  
SKD	   Naturwissenschaften	  im	  
Kunstmuseum	  –	  Licht,	  NaKuP	  2	  
8-­‐12	   16.01.13	  
15:00	  
3	   15	   0	  
SKD	   Naturwissenschaften	  im	  
Kunstmuseum	  –	  Licht,	  NaKuP	  2	  
8-­‐12	   07.03.13	  
15:00	  
4	   15	   0	  
SK	   Kapelle	  für	  Kids	   3-­‐7	   05.05.13	  
11:00	  
20	   20	   2	  
UKD	   Einmal	  selber	  Arzt	  sein.	  Das	  
Medizinische	  Interprofessionelle	  	  
Trainingszentrum	  MITZ	  stellt	  sich	  
vor.	  
3-­‐7	   29.01.13	  
15:00	  
12	   12	   28	  
TUD	   Bionik	  –	  Faltungen	  in	  Natur	  und	  
Technik	  
8-­‐12	   03.12.12	  
15:30	  
11	   25	   0	  
TUD	   Bionik	  –	  Faltungen	  in	  Natur	  und	  
Technik	  
8-­‐12	   17.12.12	  
15:30	  
4	   25	   0	  
TUD	   Bionik	  –	  Hohlrohrsysteme	  nach	  
dem	  Vorbild	  der	  Natur	  
8-­‐12	   11.12.12	  
15:00	  
3	   12	   0	  
TUD	   Bionik	  –	  Hohlrohrsysteme	  nach	  
dem	  Vorbild	  der	  Natur	  
8-­‐12	   18.12.12	  
15:00	  
1	   12	   0	  
TUD	   Bionik	  –	  Hohlrohrsysteme	  nach	  
dem	  Vorbild	  der	  Natur	  
8-­‐12	   22.01.13	  
15:00	  
2	   12	   0	  
TUD	   Bionik	  –	  Transportwege	  in	  Natur	  
und	  Technik	  
3-­‐7	   04.12.12	  
15:30	  
10	   10	   4	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   12.01.13	  
09:00	  
1	   20	   0	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   12.01.13	  
11:00	  
14	   20	   0	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   12.01.13	  
13:00	  
8	   20	   0	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   13.01.13	  
09:00	  
1	   20	   0	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   13.01.13	  
11:00	  
5	   20	   0	  
TUD	   Den	  Phänomenen	  der	  Natur	  auf	  
der	  Spur	  –	  Experimente	  am	  
laufenden	  Band	  
3-­‐7	   13.01.13	  
13:00	  
9	   20	   0	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TUD	   Ein	  leuchtender	  Weihnachtsbaum	  
für	  den	  Nachttischschrank	  
(Workshop)	  
8-­‐12	   12.12.12	  
15:00	  
6	   6	   5	  
TUD	   Ein	  leuchtender	  Weihnachtsbaum	  
für	  den	  Nachttischschrank	  
(Workshop)	  
8-­‐12	   19.12.12	  
15:00	  
6	   6	   7	  
TUD	   Kara	  -­‐	  Ein	  Käfer	  erobert	  die	  Welt	  
(Workshop)	  
3-­‐7	   27.11.12	  
15:00	  
12	   12	   5	  
TUD	   Kara	  -­‐	  Ein	  Käfer	  erobert	  die	  Welt	  
(Workshop)	  
3-­‐7	   22.01.13	  
15:00	  
12	   12	   4	  
TUD	   Kryptographie:	  Ver-­‐	  und	  
Entschlüsseln	  leicht	  gemacht	  
(Workshop)	  
3-­‐7	   13.12.12	  
14:00	  
3	   12	   0	  
TUD	   Kryptographie:	  Ver-­‐	  und	  
Entschlüsseln	  leicht	  gemacht	  
(Workshop)	  
3-­‐7	   10.01.13	  
14:00	  
12	   12	   12	  
TUD	   Programmiere	  einen	  Roboter	  
selbst	  (Workshop)	  
3-­‐7	   23.01.13	  
15:00	  
12	   12	   22	  
TUD	   Programmiere	  einen	  Roboter	  
selbst	  (Workshop)	  
3-­‐7	   30.01.13	  
15:00	  
12	   12	   16	  
TUD-­‐BOT	   Sand-­‐Erdbienen	  vergraben	  ihre	  
Eier	  in	  den	  Boden.	  Schätzt,	  wie	  tief	  
die	  Hohlräume	  sein	  können.	  
8-­‐12	   20.11.13	  
-­‐	  31.7.13	  
19∗*	   keine	   keine	  
TUD	   Stromversorgung,	  Antriebstechnik	  
und	  Rückstromführung	  moderner	  
Straßenbahnen	  
8-­‐12	   22.11.12	  
14:50	  
1	   20	   0	  
TUD	   Stromversorgung,	  Antriebstechnik	  
und	  Rückstromführung	  moderner	  
Straßenbahnen	  
8-­‐12	   06.12.12	  
14:50	  
1	   20	   0	  
TUD	   Technische	  Ausrüstung	  einer	  
modernen	  Straßenbahn	  
3-­‐7	   17.01.13	  
14:50	  
9	   20	   0	  
TUD	   Technische	  Ausrüstung	  einer	  
modernen	  Straßenbahn	  
3-­‐7	   31.01.13	  
14:50	  
2	   20	   0	  
TUD	   Technische	  Ausrüstung	  einer	  
modernen	  Straßenbahn	  
3-­‐7	   07.02.13	  
14:50	  
17	   20	   0	  
TUD	   Technische	  Ausrüstung	  einer	  
modernen	  Straßenbahn	  
3-­‐7	   25.04.13	  
15:30	  
13	   20	   0	  
TUD	   Tropische	  Nutzpflanzen	   3-­‐7	   05.12.12	  
15:30	  
12	   20	   0	  
TUD	   Tropische	  Nutzpflanzen	   3-­‐7	   19.12.12	  
15:30	  
20	   20	   0	  
TUD-­‐BOT	   Was	  geben	  die	  Wespen	  ihren	  
Larven	  zu	  fressen?	  
3-­‐7	   19.11.13	  
-­‐	  31.7.13	  
45*	   keine	   keine	  
TUD	   Was	  hat	  ein	  Überraschungsei	  mit	  
medizinischer	  Diagnostik	  zu	  tun?	  
3-­‐7	   08.12.12	  
09:00	  
20	   20	   20	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ *Veranstaltung	  ohne	  Teilnehmeranzahlbegrenzung,	  Zahl	  basiert	  auf	  Auswertung	  der	  131	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TUD	   Was	  hat	  ein	  Überraschungsei	  mit	  
medizinischer	  Diagnostik	  zu	  tun?	  
8-­‐12	   08.12.12	  
11:00	  
20	   20	   0	  
TUD	   Wie	  erhält	  man	  Schnittbilder	  vom	  
Menschen	  ohne	  ihn	  zu	  zerteilen?	  
3-­‐7	   08.12.12	  
09:45	  
20	   20	   11	  
TUD	   Wie	  erhält	  man	  Schnittbilder	  vom	  
Menschen	  ohne	  ihn	  zu	  zerteilen?	  
8-­‐12	   08.12.12	  
11:45	  
20	   20	   1	  
TUD	   Wie	  klingt	  mein	  Passbild?	   8-­‐12	   19.02.13	  
15:00	  
12	   12	   3	  
TUD	   Wie	  kommt	  die	  Luft	  in	  unseren	  
Körper	  und	  warum	  husten	  wir?	  
3-­‐7	   05.12.12	  
15:00	  
10	   0	   0	  
TUD	   Wie	  kommt	  die	  Luft	  in	  unseren	  
Körper	  und	  warum	  husten	  wir?	  
8-­‐12	   05.12.12	  
15:00	  
9	   0	   0	  
VA	   Unsichtbare	  Schicht	  mit	  großer	  
Wirkung	  
3-­‐7	   05.07.13	  
20:00	  
21	   50	   0	  
X-­‐FAB	   Vom	  Wafer	  zum	  Chip.	  
Mikroelektronik	  zum	  Anfassen	  
3-­‐7	   13.02.13	  
15:30	  
12	   12	   0	  
X-­‐FAB	   Vom	  Wafer	  zum	  Chip.	  
Mikroelektronik	  zum	  Anfassen	  
8-­‐12	   20.03.13	  
15:30	  
12	   12	   0	  
X-­‐FAB	   Vom	  Wafer	  zum	  Chip.	  
Mikroelektronik	  zum	  Anfassen	  
3-­‐7	   10.06.13	  
15:00	  
12	   12	   4	  
X-­‐FAB	   Vom	  Wafer	  zum	  Chip.	  
Mikroelektronik	  zum	  Anfassen	  
3-­‐7	   12.06.13	  
15:00	  
1	   12	   0	  
X-­‐FAB	   Vom	  Wafer	  zum	  Chip.	  
Mikroelektronik	  zum	  Anfassen	  
8-­‐12	   19.06.13	  
15:30	  
7	   12	   0	  
X-­‐FAB	   Wie	  werde	  ich	  Wissenschaftler?	   3-­‐7	   06.12.12	  
15:00	  
10	   10	   4	  
X-­‐FAB	   Wie	  werde	  ich	  Wissenschaftler?	   3-­‐7	   11.12.12	  
15:00	  
6	   10	   0	  
X-­‐FAB	   Wie	  werde	  ich	  Wissenschaftler?	   8-­‐12	   15.01.13	  
15:30	  
8	   10	   0	  
X-­‐FAB	   Wie	  werde	  ich	  Wissenschaftler?	   8-­‐12	   26.03.13	  
15:30	  
4	   10	   0	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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
	  
Sie	  haben	  Fragen	  oder	  Ergänzungen,	  	  
Sie	  planen	  eine	  Befragung?	  
	  
Dann	  nehmen	  Sie	  Kontakt	  mit	  uns	  auf!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Am	  Waldschlösschen	  2	  
D	  -­‐	  01099	  Dresden	  
	  
T	  	  +49	  351	  655	  70	  92	  
M	  +49	  170	  202	  15	  20	  
F	  	  +49	  351	  655	  70	  91	  
	  
sdw@ts-­‐kulturmanagement.de	  
www.ts-­‐kulturmanagement.de	  
	  
